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·. SZLAP 
TI-IE HUN(;.t.AIAN MINl!:A5 JOURNAL VISl'~S MORE 1 
TI-IAN ELEVEN HUNDIIIEO MINll'>'G Cl'oMPS ANO 
MÓRE THAN FOUR1"1!:EN THOUSANO HOME:S 
HIMLERVllLE 
T HE 11UNGMIIAN MINERS JOURNAI. HAS MORI 
,.J.. ~C IEl!.AS THAN ANY OTHl'I THREE HUN• 
• 'l•N WIIHl!IU.IES IN THE UNITED STA1"EI 
N!,~L!.~N,.,.,.,·~L... "Meddig türik ezf a bányászok? 
.,,1/elJ mfJ{IJlar ~giUJ!Wlk az _ -
AZ OHIO! 
VÉRMEZÖKÖN 
orudgbdlt. Akczrrnik-e et111 W• ILLIN()IS BANYÁSZAI öNI\tAGUKAT BOLONDITJAK? A SZERVE.ZET POLITIKAJA A SlRJAT ASSA A SZERVEZETNEK -
=:,ui:;o;~n ~':::o/''!";f:: , OTöTT AZ UTOLSó óR:Á A CSELEKVÉSRE. Ohio vérmez6in lílzasan fo .. 
deje azol(lália a magJlar bá· sul7oa és komoly szavunk van S ha már ezt megtették, nern Hát meddig akarnak még mun- széntermelést az országban állit lyi! ~é há~ruÓk é é · 
~ Bcingriazlapot, runcc11 az illin'ms.i bányászokhoz. ' is 0&1.obaaág, hanem bün volt, ka nelkül lenni Illinoisban a bá· sák meg a munkát mindenÜtt ;h<ák tu:~áv:1 jö:n:~ ~ ~:: 
oak rtlll érdeket i,;mer, a bá· Vessenek véget annak az ön- hogy egyes ~al is szó. nyúzok.? _ csökkentsék le a széntermelé&t a vidékre 8 a bányabárók ostrom 
nJláa.: érdisdt. A izervezett i• gyilkdMr'politikának, amely a SU!r· ha álltak. ÉS mi lesz Ohioval, Pennsylvli• minimumra.. .. .l :~:;:t!.n~karnak teremteni 11/ 
. szervezetlrn lxín11ászok irde• vczctnéko' a sirját ássa s kénysze• lgy a társaságok gondo~kod- ~•iával'' Da ma az _osszes ~erveze~ I A nagyvárosok minden ga .. 
""Mert ez a.z ujaág aoha nem ri.~l;'1'~ a Uni~te~ ~ine W.or~crs nak róla, hQgy elegendő szé~ ke- ! ' AzÍ hi~zik, hogy ha ezekben az munkásokat kirendelnek a ba- \akját becipelik a bányákba, 
Utt 
O 
b6nyliuok közt különb- kozponti vezetőségét, hon álta- rüljön a piacra s kiéheztetik u iulamokban opcn shopok lesznek, nyakból, hat hét mulva mindenl hogy letörjék a. mun.kásemberl 
tt~. a szervezetért liarcot, !!::~=~ájkot rendeljen el az or- .töb~~~tr::.~ában kötnek külön ~~:~he~ Illinoisban s;rvezett meg~:Q:::n:;\~::~~;o~ to- ,:z:za7V:f~~~;:• !':~~~:6: 
tegnap •a 11:eruezeUen bánycik Illinois bányászai tanuUtattak szerződéseket az emberekkel, a Bányászok! v_áb_b fol~~~-ják ~z. öngyilkos poli• lsz~:!j~:,ö:~t b~n;::~kához fog-l 
kö:t vlgzett ,zolgrüatot. a cbicagoi tárgyalásból. mennyi ton szénre szükséiük van Nem akarunk mi a szervezet tikat, a kulon beket, hat hét mul- nak ide is oda is bevisznek 
Ma a adró}kot töra táraa- Kolilédiáztak ott a munkásság- egy·egy hétre. A többi'bcn é-hezzék ellen törni. n csak árnyéka lesz a United1)egy;t a ~al!ut tranHport-~~':.-at:::a:::,\ize:i..":t~!: gttl s fbben a komédiában szánal- :i bányász. , Hiszen ha azt tennénk, ti~re• Mine- Workersnek. '° ~ __ · __ jáb61 . s a~ sztrájktörók őrei 
utett a Virginiákban. mas s~l:epe volt a szervezet vc- liát lehet igy sztrájkot nyerni? kel fogadhaUunk volna el Olúotó1. fllinois bányászai. Ohio bányá- lmindenütt kihlvóan viselkcd-, 
Mtúkor a börtönajt6kat rllli• zetöségének. Hát mi kényszeritse rá a bá- Az árulás diját. ' szai, Pennsylvárúa bányászai köve inek. ' 
totta ki az ártatlanul Uldözött Nem lehet barátkoz:issal hábo· nyákat, hogy szerzOdést, méltó.•·· De ha nincs rend a szerve7.et•...._ teljenek sürgös gyilléseket s uta• Vt'fedé~~t akarna~ tm:~ta-
b6llJ1cía: e~ött. . rut viselni ~ háborut ny~rni. uyos szc7rződést kösscneK az cm - ~•;8 ~agoknak kell a rendel mc~- sit~, • központot, hogy IG~ZI ~,;na:~ bir~;:~cso a P· A bányak urainak so,kuor A szervezet el fogj~ vesziteni !,erekkel. csmálnL i::ztráJ1<0t, eredményes sztráJkot Folyik a pénz, nem ~jnil-:f ::i:i. :3:~'~;~ :1:~é~: haa :::á:~eln:e;i e;; gü :::nz:: k~~:~isS:::Z. mcnnri~- lön ~~;=~ ;é:r::t~~: en;e~:":\:!é~e:n~t:::képpen 1 !'kbáany:~~;):,w:~:·tet:tna: 
urak a:övelllioe küldött uer• igazi Sftrájkot. Hisui"n majdpem minden ne- nyákban. a végromlásba akarják a szerve- [labor-agentek s jó üzletet csl-
te a blin116klw:. ....... És itt van a tizenkettedik óra, gyobb illinoisi társaságnak bányá· Hivjµnak ki sztrájkra minden zet"t vinni, az okoskodássa~ uj ve- 1 
nálnak .az uj~gok. 
Megirtó.k abban .n11Uttm, melyben ezt még megtehetnék. ja van a Virginiák'ban. er.u!>ert, ilki tagja a Unitcd Mine :r.é.n:ket kell ült,etni a helyükre. _sztrá3kt.öré11re még k'a,mlk. 
hovJI tönkre 1rell UIUU O ma• Ha ma nem teszik meg holr.ap A Big Benn például vigan hir- ' Workersnak. f< tizenkettedik órában, a rom• pe~~~ a : 11Y~- a bankokt6~ 
:::- !:Ji1:i',.:°!~a:i:!,,:, talán már késó lesz. ~. deti (;inderella szenét. A többi a .,Hívják Jtj. az összes •puhaszfu- lás jtezdetén. a qatavesztés eló- ban ;~ aw=n~ nyomoru · 
Ba a.zóta ml!g la tettek ,nus. Ostobaság volt a sztraJk ~g-• többi szeiv~1en bányát. t:°ányászokat és hivják ki a ke--- ~ intjük --a !".t.ervezet·minden • A..,.gyérmekek Í-ég mn.i.thl.b 
M•t a Blinyciuldp elkn. elején, hogy a külsó területek Hát h11gy fogják megnyerni ményszénbányászokaL :> egyes tagját., 1hogy ezt a politilcit járnak s a közelgi.i télre slnca 
b ü1111nökeil&Ut kiverték a munkásait benn hagyták a mon- ezt a sztrájkot? S ahelyett, hogy megalkusznak többé ne engedjék s teljes erövel cipőjük. 
utepekről, a hirdetéseiniw el- kábaJL És mikor? egy·egy társasággal s emelik 8. menjenek a küzdelembe. ts a gyomrokba, , azokba 
'"'.;"::;:..~•.w:;:i mmk, • ..,, . PENNSYLVÁNIÁBAN GYILKOLNA. K FEL AKARTAK ROBBAN-) AZ ' llllNOISI LABOR fEOERATION =: •:,::~;,:"·~á,yánokból 
nuir nd:llnk elég volt a 'kil.uh· TANI EGY BÁNYÁT tSZAKI ' , egy b1zott11ág ment Ohio kor-
lemből, milwr ug11 g011dolták. , ., •• WEST VIRGINIABAN 1 • BÁNYA.SZOKAT mányzóJahoz a mult héten 
'::!.,"';,'. "t~:;:l'!: •::;: A BANYAOROK A Coasohd,tw, Co,1 Cu 'SEGE~YEZNI FOGJA A Am kért,k, hogy • ko,-
lunk, hOflJI felldntílják a J6U· , No 63 Monongah bányáJAt ! mányzó adJon k1 eKY felh1vást 
ut fel nkai;,tAk robbantani 1 ---- a né\külözö bánynsiemberek, 
Errelut, t~ureket kere&Mt- Vérea_ eset s:dnhelye volt a \aztraJktörc\k,et. a mun~a abba· Két dObozban 5~0 font fe tz !lllnmsi Labor Federa- szervezet ebben a\ ors:i:Agban 1bányii.szgyermekek érde~ében. 
"'nk, ha egyszer azint ocilto.z• m_ult. heten Nant~•Glo,. Pa. A hagyására birn1, ami eleg ok kete puskaport helyez.t.ek el, 1 t1on mo11ti tartott.a East Sl vagy se · , . Hogy adakozzanak Oh1oban. 
tatnánk a kilorditandnk a kö· vere~g-zé:st JJ_10tt 1s, mint már 1a semmirevaló bányallröknek, melyekhez egy-egy patron •,olt Lou111, lll.-ban konvenc1őJá_t, a !6 lenne,. ha ezt menne\ A kormányzó ezt a szeri.ny 
~~t. anny1s:t.or, 111mét a tArsa.lJág !hogy a bé.nyászokba. kÖBSenek. erösitve. Ezek össze voltak köt:h~l J?hn H: Walker ~llam1 el- elo?b belátnak _a_ Labo_r Fede- kérést megtagadta. 
!~azU;'lk n:ra:e:f !: ad :::!:l:~~n álló • bánya őr ; ld!~e:t:}::J:,~é:~lay:c\ :: :el~~e!~n::a n~\:°amftlyce:.~:~ i ~=~ m!~~dáen:á~nd:i~~:~~: ~:~:;~k b~:~!::ot~t~!!ee~~yi~ ai ~~~s~\~1:~)a ~~rj:ii;c:~ 
dig az a bdnlláa;oldrt fog U- A bányát ott is aztrájktö- magyar bányász esett áldoza- volt erósitye. 1 álló módon. segélyeini fogják re es~k tudj.ák. 1 morus!g, t· péJi°g egy-két videlt 
Uzni. . • rőkkel tartják Qzemben. Ai tul, . • . . • . A vezetek már égett is, de
1
a harcol~ ba~yászokat. . ~z A~eriean Labor Fede- nyomorusága miatt nem fog 
Ha a maggar bánJ1ál:ok ki,. ilzembentartást ~nban csak Man:mko Karo)fbliJuin ep- még mielőtt a robbanó anya- ' Anya~lag UI, mert tudJa ~ ra~on dte~ elnöke, Green ur, felhivást kiizölni n lapokban. 
• tartott rfng1J6kat akarnak, a bányaőrök oegedletével tud• pen templomból Jött, amikor gokhoz ért volna, elaludt I Federation, hogy erre nag) aki a bányaszszervezetből ke-1 Hát az esze, az nagyon fur• 
kik a bdnJ1bár6k uerdmiból lJak ~kenisztill vmn1 A bányá- egy C J Z1mm_erman nevtl bá- Ráakadtak azonban es 1gy 11zilk11ég van rült a d1szes állll:-8-ba, 11zó~okla- csun Jár a kormányzónak 
-élttnf, aktor maa (Ofl II sza. azoknak nem akarJa a társa- nva6r lövöldllzőtt s egy golyó szerencsére nem tortént rob- ! Nagyon meleg hangon em- tokkal seg-1t1 n banyászoJ,_t Hiszen ha az egész államban 
mukra lapot h-m. ság a tu;zte11segea m11nk.ad11at eltalálta baJtánunkaL banáP 500 ember dolgozott a lekezelt meg Walker a hareo- Szónoklatokban dicséri meg nagy baJ lenne, akkor kihes 
NeldJnk t1em 'kell a véres megf1zetm azzal a megokolás- Sulyos sebével kórházba szal 1bli.nyaban és borzalmas pusz..116 bányMzokról, akik nyomor• 1egykor1 baJtár11a1t, mert azok mtezne a telhlvást az adnko-
pinz, IU!kü,ik nem kell a rin- sal, hogy a mai szénárak mel- btottak ltitást vitt volna vegbe, ha a
1
ban, szenvedésben 111 huek ma- kitartanak, mert azok nem ad- záarn~ 
'11/6-Mnyir lett nem tudJák azt megadni A gytlkos bányaőrt b1r6sá1C 11agymenny1.ségü lőpor fel- radtak szervezetükhoz Ják be derekukat • tókenek, dbe 
Nagyurak kitartott lapja ellenben gyilkos bánya6rök elé álhtották, de b1ztoa.an ta- t robban ,, Illmo1s bányászai blzo~ de ezzel aztán k1 1s van ment- De a szi7!u a: 1:an r,:e:~ 
soha nem leu ez a.z uJadg tartásán tehk a társaságnak.. lalnak maJd ürügyet arra, Az egyik motoros velte ész.. meg 1s érdcmhk a Feder11t10n ve teveken) sége a nagyba': k s gy 
Hat moat már a bány&lzo- A mult héten több izben 1a hogy 11e111m1 baJa ne essek !re a fü11tot, aki a bányától a lseg-tt11egét, mert hll!zen ők tz 1 Green ur~t vakllággal verte ko~~;n!:n~~a II biiottllágnak, 
kon fugg, /iogJI ilyennek akar- voltak ott zavargá11ok A szer- Marcmko baJtársnak 6 gyer tlpllhr.z szálhtJa a szenet )011zlopa1 ennek a Szövetségo.e meg az 19ten es neffl 11karJa hogy fe.Lhivást ő ,,em ir ki. 
Jak e megtartani ezt a tapot, vezett bányflazok próbálJák a mekc van Termbzetesen a:t.onnRl meg- De ne,csak lllmoia harcoló \útm, hogy ha nem slel a bá- de "nem ellenzi' a mag6.ngyllj 
rxJ/11/ a bányabárók kitartott --------1 Kozép Pennsylvámában a kezdtek a nyomozást., hogy 1bányfuizait kellene aegelyeznl 11yás:t.ok seg-ttsegére, könnyen 
lapjaira uágyako:nak, van, ha tudni fo111uk, hOfly a mult héten 1s több bányát pró- megá\lap1taák, hogy került ez 8 Federationnak öaszedölhet az a szervezet. a tesL k h nem el 
Ha Uyen ujtságra van ,zük- 1bá11yáuok velUnk vannak, ak- bált.nk "open shop" alapon a nagymenny1segü robbanó! Nemeaak az dhnoisi Labor lmelynek léte, vagy nemléte Sót, nem~ ogy d ko; 
f algQk akkor teasék megmoz• J.or m,g caak most fogunk üzembe helyezm, 11,m1 néhány a nyag a bányához j fo'ederatLonnak kellene belát- megmgathatJa alapJában a !emu Meiá ;agu 18 k:k aelel 
dulru • hozzá iga.zon a kllzdelemhe: helyen zavargásokra vezetett j A társaság terme'szetesen m, hogy a bányászok csak ugy Lnbor F'eder-.ibont ni fog 8 :~é ezgyere • 
AkÁ-or teH~ egy-két uj elő- De felelmok Ull a bányá- Több helyen kilakoltatták 21. azt hisz.1, hogy szervezett bá- lesznek képesek h611 harcuk~t. l Nem akarJa belábu, hogy ha mere es eap re la ourt ki-
fuel6t küldeni az ujaagnak. azoknak sztráJkoló bányászokat, ak•ket nyásr.ok akarták a bányát fel- dtaádall:\ beft~:m, h~t b · 1k1hul\ a bányáSZ1zervezet "- á Hat a : zet,á azt.: u: 
Jli,zen ca áldozatot mi hoz• Éa a feleld nem leli.el mda, aztán a szervezet Altai ép1ts::tt I robbantani, melyben most szer 1\Y uo a a I mu ss~::- munká.llazen:ezetek közül, az v Q"lJI a orm nyz rn,rt 
zu:
1
:::: a tU cenUa el
6
fbe• =~:::::~:::~ uj el{Jfuet6 a Bá- barakkokban „helyczl.ck el I ve%et!en bányászok doliroznnk l ve!~!: ~t nnee: 1:~J~~n;8:eg ; ::s~oi!:a~: :::aut:~. buká- ad!::e:öt bán::::~v se~~yezé-
tia azt Jelenti, hOfll/ a magunk Arra a Bdngáulapra, anuly SZTRAJKBA L~PTEK A cgyig ·elmnradtak az isko!Aból.j t?bb_i .~lla~ok Labor_ Federa- S akkor nem lesi neki se sére. . , 
110VGIIJ1 kenJ1eréböl vágunk le tlz centért hajlandó adnl a HARCOL() BÁNYÁSZOK Amikor a tanitók kutatn1 1t~onJ_a1. Miért nem sietnek "olyan nngyszerü állása, mint Hát u ért irjuk, hol)' uave, 
eg11 d~~abot a még ~:egényeb• mu~danak az ujságot, de tiz- GYERMEKEI k~zdtékennckokát, megtudtAk, 1~::)ai á~la:;~a:8~:6 F:1:;:: ma van. · az háliatennek van a kormillY· 
ben élunk egy-két éo1g. ezrei.Irt um hajlandd kitar• A P 'ttsb h Co I Co G I hogy a sztrájkoló bányászok ~ giU' é , A Labor Federatlonnak nem zónak. 
!~~ne; k"';t,n.i hog ve-· 'O:: ldp}a lennl a bán'!°..urak- latin 'Pa. u:nyáj:nAI . m:,; gyermekei nem hajlandólr:1u: :oo/}e~~rationok veze- lett vo~na ! zabad hón~pokon t Köz:,en ::P::::ei!I~; 
lünk va.:::Uk"-e a ~du:k1 n Hát teulk feldn.i, nyit~ttAk meg az iakolát. A3 egyiltt lenni a sztrájkt(lr6Jr: töinek tl,!,dniok keUehe mind.e; ~e:::u~~ne:::.~~ztied°:!ln~ ::= csi:..lnak a tAraaaágok u 
Hogy Ilyennek akar/dk-e az ltllnden el6flutlJ kllld}iJn be! első napon megjelentek ugy a gyermekeivel. államba.n,i„ h~~ itt =m~ a bányáazokat. eddig békés vidékekből. 
-.Jaigot, min! amil11en a mu.Jt- lehe!6kg Ut• IU ~ «IJI 11:i:qvezett, mint a uerwietlen ,Az iskola • 1uperintendentje egy:i;~:r meg~aa';,jAk:e 
0
n8! Green urnak régon módját A bá.nyáuver.erek pedlir RU 
6oA r,ott, mint amilllffl a Je• d6fizet6t a Manar Bitn,,daz- _ utrijktör6 _ WnyAazok moat meg akarja büntetni tét. munkájukért az eddili kellett. volna tal!lnl, hogy ,e- zödést kötnek filvel-fával • 
lellka. . lapnak. gyermekei,.. ... m.Jnd.azon ui116ket, a.kiknek bért, vagy se, hanem arról, gitee a binyAlmlkaL Ha eddia' 11incaen ri. gondjuk, hOIY mi-
' Sz,:::.,;.::::;::':Zu:. a a !a,.;!°:Jc =::;t' _::!to5Z Múaap .azonban a harcoló gyermekei elmaradnak az is- hogy Jegye~. ea'ltalib ~· nem Wlte, .letal~b most :::· ko~nf~o~n~Dleteaen dol· 
Bo '"z:IIJ,, hog11 igoJunk t6Ja. bányAllsak IJ'fl1Dffd ear1t6l-, kolóból. nyAsa- és.e m1n~n .miafaJta né már meg, anur nem k . IJO 
• -- UQl.l&aln.u&Lil' 
l
]J6r'8 által ltlaajátito.tl kia bir- •• hajdani naaobb btrlokoanalt 
KE.,.PEK., A ROMAN' IAH• OZ i:i::::',"::,.;;:,':i'!:\~,ri~•,::.m!{'•:,~::'.~!ianH:: EZREN E$ hoz tartozó községek kit, pa• a 1panyol inkvizitol'tlk tudtak 
l
raaatjainak. a föld.jét _ ia .. Az kitalálni olyan 1'9.fflnált kin-
ÉLYBÖ 
Agrar Com1tetul, ahova az IIY súokat, mint amilyeneken ue 
CSATOLT ERD L 
'"jtott "égyd~ f•l• ,omh. gé"y 0,, Gyö,gy k,reutlll-
fele magyar paraszt fordull, menL 
a váltou.tolldg k_edvéért, ~é_lr Sohue.m tudhatta, hogy me-lm,...-=====-----------------=cd· ~11 '::fd°:n_:~!, k:~rautJa1t !!~re:!~'•=~~'7':1 '.:1~;~~n:~~ KISS EMIL BANKIIÁZA.-:w "~;:'."" -~ .. 
, A Com1t_elul Agrar ellen nem s valami caodilatos véletlen ""
11
• K•~- ~.......,.__, .....,_,. • ..,.._..,, A11--, R , • , b csak_ a Szilágyságban, de egész folytán mindég akkor és azt ara van oman1a an Er;:~~:s:•:k7n~:i:as;~ er. :7yi~a::r'::e\~t~~v!11~:m: nek. . . hr 1lkerül holdankent viauaue 
délyi törvényeket és. határoza- már a tárad~gának a U A sok elemi CM.pas kovetku- reznl, akkor vl1zont Mer lejt 
e , ak taival koldusbotra juttat Sok mölc&ét várta A buzatlt.blta; ~~ntö~rats nem_termett s<l~ ~~pjanak/6radságuk jutatma. Nagy az 1gazsagn ezer embert. . közvetlen aratta előtt, a lóhe- v:tömagnakuza,ke7t1t ;:;~mya 1::t am két millió lejt je,. 
H~iY kivánh~tja akkor, hogy rést akkor, amikor mlt.r le jö,·O évben, ha ugyan leaz ak• . A négyszáz paraszl érdekelt 
a nep, a magara hagyott, ne- volt kaezlt.lva s csak be kellett kor még hová vessen Gui Tó-- képviselő delegát k gdiitt, 
Fehé1· ujsághadbokon ·· ... ~ par11szt csallidos gyermekei 'tartozó községek haU.rában hézál~~ti eorba~ tengődő nép h?rd ani ~ nzomszéd közfteg gö- g-yer. Az egyik .uili1psom.lyól benve vették tud~:ásu~ea két 
te sorokban vonult ~ , no1n:. révén. A közel nyolcszáz csa-lvoltak. búr egy vételből, a ltln~~ a törv:ny~, ha _ma~k rög kel!t' lelkéezéllek a_ hus~on bankba, ahonnan annak idején ur ajánlatát, de nem Allitotltk 
~~é;::!1t :i:~~i=~r s!~ ~=g:~t~g~g s:::::~st e~~e~~ !!~~:ztaé~~ m~~~ze:isa~1~!~:~ ::z/ a aá~;a ;~~;\sz~;:Já~ :!v::~~ i~t!;:~ !!h:::te: ~~ !~~:;~et ~e~ént:\;j:o:rsá~J~~ ~\;n~:;tll f=~~al~~:J~:s~r 8r/! 
1.igp:i['i ki:i:gud3 „Ül,')"cben uz ti bankokkal, de a közbejött ta. A krasznai járás nem re&- lpara&r;t . a tö~nyt, ha n~m 1resztül, mi
nd1
g múnak vetett mér most is tartozik negyven- kójával végződött. • 
óta ujabb fordulat állott bt.\, Politikai íelforulás miatt a tu- pektálta az agrártörvlinynek tiaztelhe;~/ törveny em~reit? !és _másnak_ kasr;ált 011i György. ezer lejjel II rniut.im. több mint De a parautok ia árvábbak 
=~~-y~::n k~~::;tt :: ·!1::~~~~t :!z!!~bean f~l~ ::e~z i~:;in:to~6~:k~:s:a; 1 az:~ :lko~r::~ ~:~:~ai :;~t _;:1:~~ h~;kr;~;t S:~m; ~~v:i:t~t aazk:~tt;!~stza~: leik ;:t ':~t:r:ik a pa-
s ismét több egy ipzsAgtalan- l rdorm nem irgalmazott a szerződések jóváhagyba an- !>' telr?'ék az o~Agot s ehe-
1
Je amcs, cuk hatszázezer leJ rodott hatvanezer lejre. MosL rasztok, a nilukdl okoaabbai: 
dggal. ,kisgazdáknak és nem né:i:,-e, nak a járási komlaaziónak a yett a1ralomházza változtat-i4dóu6ga. Egyet~en kis ~henét állandóan remeg, hogy a bank tói s azt kérdezzük mi a föld-. 
Néhiny szóban, röviden el hogy mikor vásárolták a fö\_lhatAskörébe tartozik, amely- lák vele azt,_ azért a_lko~, ame_ly gyermekeinek a mmden• az adósság fejében elárverez· miveléaüg-yi minlutet ortól, 
kell mondani az e lótményci<et, det és mennyit, kiaajátitották ' ben a birtok középpontja van. hogy megvé~Je 8 s:i:ege~y bz- j nap, tl\plálékát képezte: lefog- teti nyomorult ingóságait s hogy lehet-e az, holD' a kisa-
an1elyek a négyszáz kisga,-,dát II kisgazdák ösazea ingatlamí.t. A krasznai járási bizottság holdon aluli pai:sszt butoko• lalták adóba. s moSt kidobj~k azt a néhány kis zsák buút, jitltott földeket az illam Jó/ 
földtulnjdonossá éa íöldöníu• Helyesebben, a szllágy~omly6i nem tör6dött az agrirtörvény ao~at a ehelyett ep~en o~_et te ~bból a néhany hold fóldbu\ lamit oly szllken kapott ke11er- pénzért áruba bocd.ua - ._ , 
tóvá lettek tgyszerre. Bí,r.'i járáai komisszió, mint 1918-i.
11 
87.ik pontjával éa kiyjitltot- u, tönkre, azokat_ ,s, akiknek 18• amelyet még mOvelhetett vea munkája után a fiildtOI. ját tulajdonoaainak? Hoaan 
Bintry Róza 1918-ban a peiit.i vételt, mentesitette s miután la éppen ebben a jar:á~bs.n a egy vagy két holdJu~ va_~ csu. azól:8, hogy a Caesa .eentral.-. el miért van ai. ho1y a szeren 
Hungária és Földhitelínt.tze.t 1azt senki sem felebbezte meg, törpe birtokoaok fiildjét. Ezek ~~n- Ne csak_a néptol kovetel7 felfü~~z~tle a Cúmite~u
1 
Ag lllég mindig ~m Rl{UZtak C&étlen Jdap:tda, akit az ad6k 
utján kiparcellá:rtatta Szilágy- a menteeit6 határozat jogeröre után a zilahi yármegyei• bizotl Jek,• hogy hüséges gyermekei rar k1saJáhtó határozatat. d~d/ éa aok egyéb anélkül i11 tönkre 
nagyfalu él! a szomszedot1 ha- Is emelkedett. · 11ághoz folyamodtak, amely lcgye~ek az ill~mnak, ponto-- .. ailányitott, kéta:z.er viúrolja 
tárbelí kétezer hold birtoklit, a A szomszéd krasznai járás nemhogy orvoaolta volna, de gan fizessék ~z irtózatos a~ót: A földet elvették a az illeték- Ime, a két fövá.sárló törté-- meg n fllldjét? ' 
melyet Ut falµ lakói, öaszt'- azonban, figyelemre sem mél• még nagyobb sérelmet ejtett de ~z állam is legyen n:iegert_u ért mé(I mollt is dr~,e:~kJ nete. Ugyanez, ugyanilyen a l::a egylt.Jtalában lehet-e u, 
sen négyszáz paraszt vásárolt tatva a somlyói júráa határa• agrártörvények által vértezttt- atyJa _• ha már az adóbizott.l!a• többié is, mind a négyszáz pa· ho&)I, az állam, miutin igazaég 
meis, de e,: körOlbelül nyolc-- zat.át, azokat a birtokokat, a nek hitt kis pau1:1ztokon gek tizszeresen nyuzzák le a A földeket annak idején ugy ,aszté, akik mind egyformán l talanul löldön(1.1tóvA tett. sok 
szAz fele oszlott, a negyszAz melyek a krasznai Járáshoz Ugyanis nemcsak a kra~znai bórt, az állam legalább adJOn vAsárolták, hogy a pesti ban• mentek tönkre, mindegy, hogy s~Az embert. most még haaz-
alkalmat, hogy a szegény pa- kok kötelesek fizetni minden eu vagy kettő, ot vagy t1z not 19 skarJon, naff haaznot 
~t~á~\~e~:e::
1::~:z;~: ~:t:;~;:st,k~~:~~~téat,l~~~téi~ ~~!~/a ;~~~:n:z !:!~~~~át!~ i::;;~b~~~tuk, a szorequétlen-
' 1zzadhassa a foldJeból tisztán kapJak a földet Azon• m{lr s a sok próbalkozbban l Nem, az A\lam b1zonyara 
S 
,_ ,- l!:s a negyszáz paraszt, a ban 1919-ben a pesti bankok m~denllk eluszott, utl\na men~ nem tud és nem is akarhat 
Z, ANT' AN' AK M' AR Bánffy blir6nó birtokának sze- elvesztik illetdki joguka~ s igy ll kisajatitott birtoknak s azon ilyen üzleteket csinálni._ E:s azt • .rl. .r1, .H .t-1, ren~tlen váeárlói, f!v~ke_~ ke- kén~~len-kelletlen mindon fel klvül teljesen !I is ~dósodta.k,I kérdezzOk s belUgymiriiszter 
~::~t~~~za~~;!!!~t::t ~~~s:!!: ;ae:-ali~t ~:~~:!g ap;ts;!; ~:~~~~ :!~~~ny~rá~:e~~: \~;!!\ hh~~:1n!~~~t. ::Ík 1:e~ 
!!~~~7:t\:~r!::s:~~a~! ~:~:!~é:f k~~r
8
~!':1c!:t•v:I~ :::t~~n E;t1::n mé!sa:~:n;; i::: :z ká~~~1f:, ~lylJ:: :;::. 
a ~agyar Bányáulop mintalarmján az áni iilteti.r 
ala. Magyar bányának oigzik a n11ukát liogy ezzel 
i, mtgmutas,á.k, hogy . mit lthtt a do~o, magyo:-r 
kézzel földjeinken elérni. 
. ~inde_n kia_dásról pontos lirtát utzetnek é, ■ty• 
,zrnten _ftbegy~ik a. be~éttleket is az ■tol,ó ,e11tig. 
lgy louak beb1zonyitam, hogy larmjai11lton nemcsak 
biztos megélheté,t talál a magyar lanrrer hantm 
mig pinzt _i, tehet fébe. ' 
ldöröl-idöre közölni logjak ré1.ddeu11 euket 
a kiadáiokat, (lalamint btoételekd é, me,irjak azt 
i,,_ hogy mit é, miior iiltett,i a Mai,ar Báyá,zlap 
m1ntalarmján, gazdtuági 1:takértö llfaitósai „10„ma. 
~k=n:~~~t ~=e!U~!:geé:Y i!~: 1;~öl:;1 k!~~e~te~~~o~=;11~ :!~t ki:u::a:zto;egy~e:~be~ 1 ~~~kka\,::1::::az~::i::~u1; 
lajdonosoknak, azt kö_nnyen el korona árfolyama akkor lénye- hol is Ossán prefektus már a kiknek aemmijllk ainca, caak a 
.e~ee\j~~~~krement a négy- i~:~aj~C:::!:. ;:;~ r1~:~ ~!~;z~~~gjae'f:~zn~C::0':t l~=~~:. ~~~o::~ ~g:z=~ 
száz paraszt. l nek voltak, kifizették ezt ia. és vi11SZ&adatja jogtalanul el• Kiben b1z:r.anak a tönkretett, 
u;é~r::~c~e~l ~~:::f~ j ~~á~t/én~:~jga::~;::~g Ö~ ve: ~~~::::t. földönfutó pa• t~d:~~n ;r:':8::!~\ö~~te; 
négy,záz közül, kettójét leg- \György igen ke,·éa illeleket fi- ras.zt természetesen örömmel 
11- a Jogtalanslt.gért. 
alább. Az egyik román, a má- zetett így is Cs még hozzá =· vette tudomásul a szép igér,.,'- A négyszáz paráazt nem irt& 
aik magyar. Ok ketten voltak I pott kilencezer lejt, amit 03z tet és amikor a napokban " alá Tartia uréknak a megh11-
azok, akik a le~öbbct vásárol- megfelebbezett ugyan, de még 11rofektus küldöncei sorra jár- 1talmazást, Ez egyinértékil vol-
tnk a Bánffy birtokból. a mai napig sem tudja nmga ták a falvakat azzal az, üze• na, ugy mondták, azzal, hog-y 
; a zilahi péuzügyigazgatóság nettel, hogy a hét faluból, a elismerik, miszerint fö ldjlÍ.k 
"°ff:Cd~e:\: i:::; ::~8::1blil ::•ge:~~. ~a:lsJ:~áh!~~:!1 ~:::::~f:i::sz: d~~!!i~u!~!: ~k~'!:1 ;::ut:i::!kés a:.;:k 
011z György szilágynagyfalui ::~zkö~S::ifto:!
1~:::;;!~ :~~s~=s~!n0!8 1!:z~~~i:/~: !:1ö:~1s:~b~d:~g;s:!:1k::~:: 
gazda, akinek még az .apjáról s most szeptember elsejtlll' ad dekeltek' boldogan vették tu• nem akafja megvásárolni méit 
maradt gyönyöril -11agy birto-- tak neki utolsó terminusl domásul, hogy a p~ektu11, cgyazer, Ilyen hosuu kálvária 
ka, béliében is gazdag ember Hogy kitudja~ fizetni, van-e íme be akarja váltani ig'eretet, után I ilyen d~ágán, sajá~ föld 
volt. 1918-ban aztán eladta iiu miből, az nem érdekli a pénz.. 11 uép számmal iis8ze is nill• ét. Nem akarJa és nem 1-8 tud 
szes földjét, hogy a Bánffy Ugyigazgatósigot, hiszen u tek Szilágynagy"faluban a jel- ja kifize_t11i .em a ha~záz ~ejt, 
Róza birtokából vásárolhas-- Osz György ama felebbezéaé• zett napon. Azonban az a kel· sem a tizenhatezer leJt. Nmca 
aon, hogy földje egy határban re, hogy nem fizethet. m~rt a lemetlen csalódás érte. őket, ~onnan. E:, nine& hová fonal-
legyen II igy könnyebben tud• föld már nem az övé, m.irt hogy egyik prefektus sem volt Janak. 
;on gazdálkodni. Akkor már mindent klsajátitottak, uzt fo„ ott, csak Tartia Aurél ~i- Amikor a lfyülés utin el-
" / • az egész környék megvásárol- lelték Zilahon, hogy neitü,; ah-1lágysomlyói polgármeater ea mentek panaazra a prefektu-
AI« armon akar ldeleittdni, lttunuíl.ja lú nf ta., amennyit tudott éa akart a hoz nincs iiemmi közük, VH sógora, dr. Pintes ÁgoHton zi- boz II elbeszélték• neki, hogy 
~ :z!:d~i~~a1°!:mai:~et~e::j:izl:~ 7:t!t ::::•:::; :~~tá;e~a!~~ !sol:~~tk;!~ Györgynek fizetni keli. ~~:is!~:dis !eg~~:~~~_:!! :'~:;~e~jt!:la:dte:~t ~i:::;~ 
~ boldogulni is fog. nem akadt rá, a pesti bank az Ronuinok szdm<ira ,lncs ktlrtek, • amelyben kettőjüket te őket a l!tobáJából, aual a 
Az itt letelepedö mag,arolt Ima.ló •ódon lft. 
nene,m ré,zfliilnek mindezdbtn u elönyöUen é, 
•~ra i., éppea agy nJitoa áll a hUo,.Lí, ■tja, 
:::,a.Magyar Bányáulap 111infaillf'flltjfÍR dolrozók 
§ I egCszet Osz Györgynek adta 1"(11Jelem bizzák meg a kétezer hold föld két szóval, hogy "menjenek az 
§ Ennek az aj életnek kezdéséhez nem keUenek cl. Ebből a ketszáznyo\cyan visszaszer:i:ésével. ördögbe." 
E] oagyonok, kispénzii emberek ugyanagy boldogulhat• hold földböl azonban tö?b A másik nagy vásárló Gui ' Aztán kií~jtették, hogy mi• ta a négyuáz paraszl, aki-
E nak, mint a többel rendelkezök, Ne várja be a tii mint ~elven hol~, éppen a b~r- Tógyer hosszuaszói romlrn pa• vet nincs remény arra, hogy ket földönlu!óvá tett az agrár• = 1 ' 1 tok közepén telJesen hasznai- raszt volt, aki huszonhat hol• íöldjUket visszaitdljék, ml· reform, ki1:1,apolyoz~tt az uzllO 
§ . munkát anságáf és uizonyta an,ágát, fogjon mo,t a hatatlan_ volt a~kor s ösz dat vett meg .a Bán!fy birtr,k- ., an k kisa"átitbát 8 Jcg. ra, falat kenye~ét k1huzta tyer E munkához. György 1rtatott k1 s tett mU• bői. Hogy megtudja \'IÍ,sárol- ut 11 na . J meke éhező száJából az adóaze--
/ ==_=====_~=== yelhetiivé valami harminc hol• ni, a bankból vett ki péllrt, felsőbb agrárfórum, a1. Agrnr dő 13 akihez, most gazdag és 
lrjon ré1zlete1 leloilágositáiért az alábbi cimek dat. _ hoaszabb törlesztésre. Azonbim ,Comité ls jóváhagyta és elren; hatalmas urak la pénzsóvár 
bármel,ikére: . Az agrárrefo~ első.sorban a vármegyei bizottság s a Co-1delte, tehát nincs már íelaőbb vággyal közelednek, most, ml-
11 a,: ~sz György birtn~át mitetul Agrar az utoloó talp- hatóság, ahová folyamodni le- után az ördöih!Sz kOldték ~ket, 
kezdte k1 11 lasaan-lasaan kiaa• alattnyi földig elvette a 26 hetne. Ezért nincs más hátra, már csak l1tentöl dr seg1t.eé-
játitotta. az egészet, ugy, ho&'Y holdat a romin para.lztt.61, almintbogy földjeiket ök viasza get, mindenkiben csalódva, ke-
=-
=====_=_ lttflnlH11MlllllltlHllln111hlllllllllllllllQ .kinek tizennégy apró gyurme-- fogják vásárolni az áilamt.ól!laerü szlvvel, rendO letlenUI biz-
i] HA E ke van I tizenhatod maP,val a Hogy ez aikerülni fog, az va abban, hoa u. 616 ip.ui,-
5 uiecunta, 1uyam1111U.t. JöJJö11 i legsötétebb nyomorban él. biztos de hogy mennyiért, art!rot 1em hatalom, aem péni 
0 g e t e I D E T R O 1 T B A.. 5 , Egyetlen kii tehenét a kö,-. nem 
0
tudják. A föld mim5ségc lm~ nem ölheti. 
ran e Oun Y O 5 Zs ..,- DqJ' .-IIJ.c( af.nlnll<. 5 8éfi bank igazgatója elhajtot• uerint kb. 5-10 ezer lejig, S0111l1161 EIUI' Gtulla. § • 1 IOx....,ue :! lUFIA i ta, mert már két éve tartozott eiietleg 5-16 e:z.er Jefür boldan (Brauól Lepok.) 
=-
i ~ LLA r.o> j a bankba ti.seur lejjel a caa1t ként. S miután 6 nekik aokat ____,._ 
101 N. ORANGE AVE ORLANOO, FLORIDA i ,.~':.~L=i'"1~~~::,. i a kamatokat tudta törlaazteoi,jkell fáradnlok, boa még igy HA EGYLETtNEK 
~ H Vilm g • § 1 c_r:.:rrif.i• i,~ § ::t e~":c::;;:;=• ala ~:1:'~!: ;::~~ar!!j: :J!:,"~/;::;::"=~::: 
~ auser os mana er i ~-kN.~ bt oJ,dt, • •• , k""'11 kukori- ujietott földjét, t.bit ha ,..,. 11,>,ula,, ......... \ 1 =• FLORIDA · Bl'l'IILO, FLORID:J ... ; ;;..;;: :!a:; ~ ~~'~l~.!.~.:;.!eJ!!g 0:er:1 v~ .:Z:kro klO:~ ~~: 
no. ~~-H-..,....,• 1!ff kia milékenyérrel tudja be akkor holdanként hatu.ú, el- oJIÚÚ}• a llq..,- 114q,1u. 
RIIUHlUUllllllnUIIIIIIUIUl~UWMN -••• tömni a aújit, ha enni kér- lenben ha cuk 5-16 ezer lej- laA N1JOINl,l/4l, 
MA~Y AR BÁNY APLÉZÉK 'MESÉI 
RONGYOS WT ... 
lrta: LEGIONER 
(Folyiatáil) 
- lsten veled Juliska 
a diványon majdhogyne~1 elvee~itett.! "t 
\1szt.us:igát, - meK II lányét is. LeK&lubb 
- Nem? ... Miért nem 
A leli.ny feleaattant ~:~~j!tt~k:;!~t::e~=~=!~sá~:ne a rosszll =~éc!je, hogy C9ak ugy ráncigliljannk ide-
- Is ten \"eled Gábor, Tisztelem a szil• 
leidet 
- Köszönöm. Hát a tieidet? 
A leirny öss:i;euoritotta a fogait_ Cuk 
u ugy gondolta, hogy a lányét is 
- Jól , •an.Nlncsacmffli baja 
- Nem akar haz11.j 0rin1 
-Nem 
- EJ, de kurtán felelget.sz 
-:- ½zért nem, mert becaület.es !iu. - Ne ílllj semmit. Nem kell ide or-
vos. Van elég vCn asszony, aki l!Cgit... GaliJ Imre nem tudta, nem ia tudhat-
?!':.~ pénz kell hozzá. Az meg a te dolgod, ~~yh:ar t:~:~!n• a':~~:etai~:ni'.n::y:1f~~eé~: 
u (ejth'el intett nemet. 't 
A fiatal ember lassan, lehajtott f6-
vel huladt. Az l!rzései megnyugodtak, ha-
nem a gondolatai nem. Sehogyse tudtx 
megérteni, hogy hát "azért" hivta volna 
Juliska ? Eszébe jutott Hudák Maris 
Almlldi 6%erette volna nagyon, ha „ 
két fiatalból egy 11llr leaz. Persze, a va-
~·yon is együ~·é kerülne akkor 
Azt hitte és talán hia:i:i, ho2"y én Is az ve-
gyo~. _Nem akarta elvenni a llinyságomat 
ctküvo 11élkiil. Nem tudta, ho8')' te már 
megejtettél. Hogy a szeretőddé tettél. 
Hogy most mAr én is olyan vagyok, mint ... 
- Juliska 
. -- Ne félj. Nem vt\dollak. Szeretlek. 
A fiatalember vállat vont Almidi Giborral. Bo8')' ez a kedves. jósá-
- Az pedig meglesz... gos i,-ny, aki aegil.ett mindenkin. a.ki oda-
Az ic&-eream parlort már rllgen otl- i,.dta a szép testét minden betyárnak csak 
hagyták. A rendes Hotel szobájukban vol- ,m!rt, mert boldogságra vigyott ~ SZv-
tak. Ahol annyi kedves órát töltöttek már re(mea ~lmlidi Gáborba. Szerclmea lett 
együtt melyen, igazan, örökké tartó azerclemmel 
- Eh ... felkeresem 
A leány éppen ki akart menni, mar 
a kalap is a fején volt. Nem lett belóle 
semmi. Beinvitálta Gábort. Az ö gazdali 
l'te voltak otthon 
- Teuek .helyet foglalni. .. 
Gábor leUlt a elnezte csendeaen, hogy 
sürűg-forog a lány, kalappal a fején s eg)'-
kettöre olyan ui.sonnát teremt, hogy no. 
- Bocsánat., hOJl'Y csak a konyhii.t,,i..n 
ültettem le 
- Semmi u . 
Gábor elfelejtett mindent, amig cz.zcl 
a beszédes, kedvea lánykAval uzsonnűzott. 
- No. volt. JuliilkánAI 
- Voltam 
A lány hamiskásan ne\·etett ni. 
- Nagyon szerelmes belé 
- Ki? En ? ... De én uaan nem 
Mi!S Hudák tovAbb faggatta 
- Nem? Hát akkor kibe szerl.'Jmes 
Gábor vállat rnnt 
- -,ég edQig senkibe 
A leány .11n:án boldog mosoly auhanl 
AL Ejh! Ha ez II derék szép legény ó belé 
1-zeretne, aztán elvenné felel!égill. mily"n 
hüii(ge;;, j ó neje lenne .. szi11te rabszo;-
giija . 
Olyan szépen elbeszéltrettek, h9g)" 
s~inte este lett, mikoc,.észhez kapott Gti-
bor 1 „ 
- Jaj .. de eltelt az idö .. Me11-
nem kell 
- Ne mehjen még. Raér. En is rá-
érek. 
' - De . . musztij már mennem, ha sö-
tét te l nem akarok hazaérni 
- Hát ha muuáj, muszáj .. 
- De eljövök máskor is, ha nem ic-
E<Uk terhére 
Hudák Maris ueretett volna örómé-
ben si rni. Hogyne! Itt van egy leg6ny, a 
kinek eszébe se Jut a testéhez nyulni. M~g 
csak nem is ~lozi:mt semmire. Ez az i.aat:i 
letrény 
Olyan boldog Almai voltak, mint va-
lamikor gyen.nek korában. 
, Hanem a ' Gibornak nem volt olyan 
~e:!o!t:~é!:d!l!:t n:i;e:::::i:~~ Aj~jn~ 
Csak nagy mér~sen dörmögött magá-· 
ban. Az anyja ia mérges volt, Att61 félt, 
hogy az ura majd megint csinal valami 
kavarodást 
Nem is felelt a gyermeke köszönésére. 
Az i.nyja meg riagy s ietve tálalta fel a va-
csorát 
- Na, hogy van a Juliska 
Gábor el pirult, nem a kérdésre, ha-
nem hogy visszagondolt a jelenetre, mikor -
Alin:d~y f:l~~tg még beszélgettek, aMlrn 
- Elnézek még eay kicsinység 
A íel(!lléginek nem nagyon tet&ett 
- Nem volt elég egész délután 
-Nem 
Határozott, kemény "nem", mely elöl 
nincsen apelláta. Ismeri.e már ai; urit 
cdeggé 
- Nohát csak be ne rugj 
- Akkó rugok be, amiko akarok 
Az asszony nem Rkart tovább ellen-
kezni 
- NohAt csnk eredj, ahova ak:1"t>1. 
- Mcnck is, ha nem mondod ia 
Azon éjjel Gábo.r elöször álmodott ki! 
~& illetlen dolgokat egy lányról. Rc1sKcl 
ugy em lékezett, hogy nem Juliska, hanem 
Hudtik Mnris \'olt az, akit szeretett volna 
megölclgetni filmában. 
Hanem GaAI Imre, meg Juliska nem 
nagyon jól töltötték az éjszakát. Al1og~· 
Gibor clt&\'ozott, Juliska s2aladt öltöz-
ködni. Te.le ,·olt fájdalo mmal, szégyeunef. 
Hog,•ne! Egy nö, aki oda akarja mt.Kát 
,,dm ci,. y fórfiuak s 11z visszaut.asitJa !. 
Szégyellte magát végtelenül. Mikor 111:'1r 
bepudcrozta az orrát is, hogy eltakarja R 
l:'i ni.l' nyomát, s ietett Imre urat íelken~.'IIIÍ 
a rend~ ice-c,renm parlorban. 
A fiatalember is türelmetlenül vúrtn 
már. Annyira eh·eszett már az erkölcsi Cr-
zékc, hogy egy cseppet ae bántotta :1z a 
gomlolat, hogy talún abban a pilltrn~tban 
valaki más szeretkezik nz 6 szerctöjévcl. 
0 c~ak II bajtól akart szabadulni, - t11at 
is all. 
Mikor Juliska odalllt mellé, a~ cls6 
~znvn az volt hozzá 
- No, - megtörtént? SikerülL1 
A lány csendesen ingatta a fejét • 
- Nem. 11:s nem is fog. 




RENDKIVÜLI ADÓT VETNEK KI 
A SZERVEZET l'AGJAIRA 
Azéi:t adtam oda' magam. Megkivánt a tes--
lem Is. n lelkem ia. ,Hanem ha te egyszer 
mást 20ndolsz s azt hiszed, hogy elrug-
hasz magadtól, akkor ... az Isten őriz.zen 
téged Is, engem is. . . 11:n nem vagyok Mis9 
Croy: f:n nem magamat il löm meg, hanem 
.. teged .. 
Olyan szép volt a leány rettentő fel-
hAborodASll.bnu, hogy Imre ur feledett 
mindent. Csak ezt a gyönyörü, szenvedé-
lyes teremtést látta maga előtt, aki 6L 
ugy szereti, hogy ölni is képes. A rengeteg 
nőstény párduca jutott eszébe, S:ki ha 
egyszer himet vtilaszt magának, akkor fel-
,Hdoz érte mindent. Ha kell, gyUkoJ is ér-
te, vagy miatta ... de ha arra kerül a aor, 
I!. himjét is meggyilkolj a .. . Éppen il_ren 
kellett az ö zabolátlan. romlott, kalandor 
nlvének 
- Juliskiim. Apja leszek a gyerme-
kednek ... neíé\j ' 
A leány odaugrott hozz! s átmarkol-
k az izmos nyakát 
. - Nem leszel. Ez a gyerek nekem 
nem kell. Hogy mindenki tudja majd, 
hogy idö elötL született 
- H/it akkor mit csináljunk 
Hiábn no. Az.emberrel vele ezületik a 
jó is, a rosez is. Hol egyik hol másík ke• 
n;kedik felül. Ahogy lll alkalom hoZ:La. 
Vngy ahogy nz indulat parancsolja 
- Ezt a gyereket én nem hordom ki. 
Ennek el ke11 pusztulni. Ugyse tud u még 
~ mmiröl semmit 
Imre egy percre megdöbbent, de 11z-
tán meg is nyugodott a dolog ilyen meg-
oldA.sában, Hanem aztán ujabb aggodalma 
támadt 
- Hol találunk orvost, aki megcsí-
nálja? • 
Juliska most már az ölébe kuporodott 
11 csókolgatta az elöbb megszoritott nyakát 
Kész' volt már a kárhozatra ie a sze-
- Erigyj, aztán keritad el6 valahon• Nem olyannal, amilyenrÖJ az irók irnak: 
nan Hudák Marist. Vagy a moziban lesz, Hanem olyannal, amilyen szerelemmel 
vagy ice-creamoiik.. amióta JanQlurák megáld az Isten egynehány kivli.las.ztottat 
megazökött t61e .. szegény Jeiny .,. - hO.lfl' boldog legyen. _Mi a test?,, Hit-'. = :ae~~t·ai:S~z el\ bb .. ;·:;:: :~;::~:;:. a ~~~~;:_k. K~o::a :;:; 
- Egy csókot.. egy igazit., egy do_bnl. egy leányra, ha az a boldogsig re-
édeset mcnyeben odaadja. a szilzeaeégét? ! Joga 
A mbik percben már olyan vadul nm ni.. RendelkC%ik a testével. Hanem ha 
ölelték egymbt, mint v11lamikor a civilí- egyszer elmondjn a '"holtomiglant'' egy 
zálatlan emberpár, akiknek vas ,;olt a tes- férfinek - azután már nem lehet éli nem 
le. acél minden izomzata szsbad C8ak a 11aját férjét ismerni. ' 
M1lrnr aztán rendbe hozták magukat . Szamár az emberileg legnagyobb re-
r, lány hatalmasat ütött a fiatalember u: sze Mert nem az a ringyó, aki Ján>·korá-
mos hátára ban megejtödik, mfnt ahogy mondani no-
- Most pedig aiess kás. Ferde erkölcsi !elfog{lel Akkor még 
- Sietek ... gyönyörüségem csak 'saját magának és saját magáért fe-
Szerencséje volt GaAI Imrének. Alig l~l~a. Az a ringyó, aki ha egyazer hiár 
ment valamennyire a Hoteltól, mtir talál- ferJhez ment, enged akármiféle csábitás-
kozott Hudák Marissal. nak, kísértésnek.. Akkor már az uráé te.;i. 
A Iá.ny lehnjtott fejje l, csendes Jépé- teatöl-lelkestöl. Nem az következik e\)böl, 
l'ekkel rótt.a az utcát, nyoma volt a régi hogy no moSt már •·· hajrá! ... mert 
kackiás fejvete.!lnek, kihívó nézésnek, ko- hiny vagyok. Hanem az, hogy legyen • 
pogó mCnésnek. Mint mikor valaki végte- í!atalember Is a fiatal leány egyképpen 
lenül ezomoru, csüggedt, nem érdekli aen- liszteSl!éges erkölcsü es azándéku. Legyen 
ki és ,;emmi, ugy ment a leányka. Ha szeb- n fiatalok e16tt a jövő bolodogságn, a ha-
1.,cn akarjuk kifejezni. azt mondhat juk, za!M!lel háborítatlan tisztasága s annak !I 
hogy o\ynn mélnbus ! éle énés tartotta ha , feladatnak a betöltése, amelyre hivRtotL , 
talmflban... •' ember és állat egynránt. Jegyen l,ár vU-
lmre .k&zöntésérc aiinte ijedten te- rcngzö vagy szárnyas állat, hUlló, avagy 
kintett fel ~!~~. ~~::t~::. é~~!ef~s~b~/:~:fie;~;~ 
beszfuiAm~;~~:in szeretne igen sll rgóaen nak éretlen szerelmeakedése. Zaebkendós 
= ~~~:AMf:::s!:g olyan csodálkozó :;_ruH!!;::\;t~~=z ~~:;::; .. ~z=:~::: 
nrcot? ... J öjjön velem. Itt van csak egy ~~: !~a~~:::/;i::,n/:e~m~:á~/!l-:: 
pár 1é~:~:;~: _ talán először életében rtelkezni akar a testével. A lelket, a siivet. 
~,:~:fü•:~:;.~~.;;:~m,:~.:~:!:, ;ii;:r~~:::~r ;~~2~:::~ 
Rongyos élet. 
NAGYBIRTOKOK PARCELLÁZÁSA 
Szótlanul lépegetett egymás mellett 
Gaál Imre meg Hudt\k Maris. A lányka 
11zivében l"fllnden lépéuel nagyobb kese-
hzdödik Mi.uiuippi dllam legtermlkenyebb. drvizm.entes vidékin. Fölchzeretö, 
J6zan é, szorgalma, magyar munkások srámtira ez pildtitlan alkalmat Jelent 
gyor, és biztos boldoguld3ra. Igen csekélJJ lefi.:eUuel, sok évi törlesrté1re lehet 
20-40---80 akera& kltiinlJ farmlloz Jutni, olya11 vidéken, ahol a magyart igen szi-
lH".Ufl ldtják , minden tcímogatrúlxm hajlrmd6k ré,u,iteni; ahol az éghajlat ~iaz-
. ge, , a talaj duB; ,zóval ahol minden el6feltélel megoon ahhoi, hogJJ a •gazda a 
nwnktilkodáMinak gazdag jutalmri.t éll.l"zheBM!. 
Teasék blípebb ismerteUi "köngoecskiért e cimre irni: 
MR. BÉLA MÁRK, Aberdeen, Miss. 
~!;!.g ~:;::1~a1!:r,~:~e~~~t' .i:t:::~ 
tot kérnek töle. Hát most már ha valaki-
nek baja van, m\Rdig csak az ö jó ui-
1·éhez fordu lnak? Hát köteles 6 más bajá-
1·a1 töröd ni ? Kötele., ö minden misokon 
.segiteni? E1JY jó i;tót, kÖ!lzönetet senkiti/ 
' s1: kap. 0 csak szolgálatra jó. Másokkal 
jót tenni. Segiteni. Ha őneki baja van, sen-
ki se töródik vele. Töle nem kér.dezlk, hogy 
!áj-c a isz ived? Szorii.oru vagy-e! Van-1! va-
lami bánatod? 
(Folytatisa. 11:övetkeilk.J 
ez u nagy embertömeg nem u biróaágok is ellenük. fordul- ! .. t S S t t t t t t t S S f $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,.. 
l'fSZ valnmlkcppen is segJlyez• jnak. w · ,.. 
ve, könnyen kenyszerillhet ar- Az iTidiannpolisi gyüléseu cl „ HELYEZZE EL ... 
ra, hogy feladja a haroot s / hatá rozták, hogy ez a rend• .. · '" 
WELCH, W., VA.. 
az a :,ely, ahol a munkb..s· 
ember kölcsönt kaphat, hu 
meg van azuruh·a pl!nz 
dolgiban és pl!uzt takarit 
meg, ha szükségleteit eb-
ben az 0zletbcn azerzi b;:, 
:;~~á~öz~é:eru~J:;~abb ~iszo-1~~,~~ól~iv;~ r'::it~t ::z:~t : MEGTAKARJTOTT PtNZtT BANKUNKBAN ,.. 
---- Pedig moat van a legnagyobb séK, hogy a befolyt , ÖS87.Ci' .. Nálunk nemcsak akkor talál barátlágos kiszolgálhra, ' ..,. 






- C1ak kit hónapig keU a kivetilt fizetni. - A pinz- bányaurak íelingerelve a bá- koló .vidékek blmy~inak a „ PtNZ;~;~~~~'t;t :n:::.::Y:z::.~~ntosan 
zel a .sztrájkoló bányáuokat logják támogatni, ~:~z::~1:0::!ta:::::/:t~,~~ ~~X::~s~s:.ge.sebb se yl meg- : H .\ZA I ÜGYEKET óhazai Ugy,•édünk lel klianiertM- .,. 
• A sztrAjkbari levt bányászok hogy ,11zeptember és októberben -:,:t~:~ '\;;:~G~tabcviu:~ TEGYÜK EROSsi, een és olcsón intéz el. 
Un:iogati~ foglalkoztatta a fogják_ ezt az adót a tagoktól egye's bányákba a fegyvere, nagyggd a Btínyá,zlapot. : BETtTJl!:RE S% KAMATOT tizetüuk, amit minde.&1 ..,. 
Um_ted _M1n_e Workere vezető- bekérni. öröket, deputyk lépten-nyo- Ujit•a meg ellJfUeU,ét h • fél'!vben irunk be betétkönyvébe. 
11ég1 gy~lé~_t. . A ~nited Mine Wo~kers of mon belekötnek II bányászok- klUdjön be 10 'centet egy ba· • Ne hizlalja azokat,• akik pereenhlben 
.~e~dkivüh k1ve~re volt Amerlá _ve.zetósége etib~l a:1: ba 8 mindenáron awn vannak, rátja cimé~l. lgg ön i, azer,e.i • merik a hazafi1á1ot é1 ellenséi;"ei • be-
szuk~eg, hogy n . l!lztr~Jkban le- eaetbol k~foly~la_g felhl\·~t bo- hogy a bányászokat a munka elJJJ kalonát a Btíny6,zlap • vindoroltaknalf, de t6mog&M1 ujái baj-
vö b1111yflszsá.g k1tartaasal küzd csátott ki tagJa1hoz, amelyben felvételére kényueritaék éhl-.! r tdborriba. társait, akik a buk tulajdonosai, azzal, 
hessen továbbra is a bánya- ezen rendkivüli adó szükséges- mellett. ----o- hogy mertakaritott phHt a matyar bi-
urak bérlevigó politikája · el- fJégét fejtegeti. . Ha a dolgozó bányállzok nem MEGNYITNAK EGY :-: n1isiok bnkjiban helyezi el. :-: 
len. Rl.rnutat a vezetőség a rra a támogatják - rendklvüli segély- BÁNYÁT INDIANÁBAN „ 
ha~.!~t e~!~é:y:~:~; :;;::}::,: :~:::::k ~~=~; lyel tes.~~reiket, e~k a nyo- A Pigeon Creell bányát ln- : 
lawjait havonta két dollirral jelen körülmények lr.özö~ a 2 mor és orokös nélkUlöi:ések kö- dianAban, mely mióta árveré- .. 
adóztatják meg. Természete- dollAroa uj kivetés elkerillhe- )f!tkeztében elveaztlk ellenálló aen eladták, ]e volt zárva, meg „ 
8eJl caak azokat a tagokat. 11, tetlenUl sz:Oklégea, mert töb~. képeuefüket. Nem várhatnak nyitjik. 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
htMLERYILLll, K8NTUCKY 
ffildLER MÁRTON ORDÓDY SÁNDOR .,. 
TÁSKÁK, ÓRÁK 
J.'ELSO K AB Á. TOK 
EKSZEREK s1'B, s'rn. 
6,-iási- u6l01Ztékban, na• 
IIJI'"' juttíngrn áron ue-
~.ihd6k be iuldlinltk11. kik jelenleg munkában van- mint 175 ezer szen:ftett bá- 6k mht.61 segitsltget, csak a A bánya 1 milenyire 
---------l)nak. Azt · ú elha~ror:ták, nyási van munka n~llr.ül. Ha ar:ervesett.lll, hl1r: aok pethen Boonvllle, lnd,-t6I. 
I Elnlik. P6nz.Urnok .,. 
van • • 
w. •• '''' '''.'.' ''''' •• ''' i'' -




A WOODMEN OF THE WORLD 
WGAN VALLEY MINERS CAMP. NO. 188. 
•r AGJAINAK . FIGYELMéBE ! 
.... Jhtesitjük e';."nnel ta~raainkat, hogy SzePtem• 
ber 25-én nagy iászl6szentelé1i ünnepélyt tartunk 
tAncmulatsággal egybekötve. 
Felkérjük a ~tagtársakat, hogy ezen O.nnepélyen 
mindnyájan legyenek azivesek megjelenni. 
Kérj Ilk a tagtársakat, hogy délután l 6rakor le--
gyenek szivesek a gyUlé11teremnél meg.jelenni, mert t 
óra SO perckor indulunk be Loganban a 1zentel&re. 
Ázon reményben, hogy mlndnyAjan er:,Qtt 1e: 
Bzllnk, vagyunk az egylet nfflben 
ALEZ ZÁKÁNY /OB BUTCHER 
elnök. titkú. 
MAG\',UI BANYJ.8Zli.r 
n11111m1111:1:11111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111!1111~~ Rabsá bari · ~Dk· a V alle 
•1 Ko.~~~~g,:~~!.,i, e~: Coal~ Có)ányászajf M!mmf~rvendetea javuláat nem le- SziHriai állapoto• · ,~ - Maga.s ltuiiltaiP, oillaa,al telikft, tilr,ót,ö.. 
~ het t.pasztalni. Ugy a binya-, mint oinn:,d ()O.ftM'lt ltiriilJ,.aitH a fártuát Wn,1atele~. - A feoont• ltoúW rt.•-
il§ a iY'''•" bi,o,.,,talan ..... l né, • ma. - Múuln/rito1 tlzá,ják a 1ztnljklw61rd. · 
-
i] \. _ jöv6 eli és ennek megint caa.k a = dol(l'Ozók fogjik melJ!nnl • levél A Paieley érdekel~éf kör&- neki, hoa 6 olyan helyról jöu, b a hat6ú.tokt61 le lehet 
55 ~ , ,, be tartozó Valley Cafflv Coa1 ahol eróa uuion binyúzok lak- 1aok eegi~t vinrl, mert n. 
- b' Co.. le azon vállalatok közé tar- nak él biztosan uok küldték deputy 11heriffek esy hurou 
i==- tonNy~l,~
0.,.'!öt:•f,!i!:':\:,,.~~ todk, mely ,irtó hadjiratot in- öt oda, hogy agitiljon a 11zer-'pendülnek a tinaaág emberei-
ditott a binyáftzszervezel el- vezet mellett.. lvel. 
Ne v!rjon addig, amJra t.él munka- len. 1 Szegény aAzony hiába kérlel ~ a kereaeU vlnonyok iJ 
5 nélküliséggel fogja iflleglepni Önt. A társaság nem A jn!l M!m az őröket, hogy ha nem biu-
1
borzalmau.k a körülúrt tele-
_
!=== Váltottasson a 801'9M. most, amíkor ' költaéget, sem emberáldoutot, nek neki, menjenek el lá.nyú- pekeu. A bány!azok alig ll:ere-
\'&n még arra id6, , ll :~::e~·é~~~:9zt~i:!gy;0~ ~::• n:1~~! m:~~:::.:z ~::,1;i:n,mh~!-t~:;.1:dj~ !:: 
A hastingsi körzet farmja,n kel'fft telepeiröl. hogy minden órában vá.rhatj~ tükel / 
§ most veszi kezdetét az igazi munka. ro~!gaa~~i~~ ~~::~! ~:~ ~:~t~:=ié:.m:1!z:'k!1~:~~ jka!!:~P!~zz:té:i%~~!~ A':~ 
~ A farmer most kezd hozzA ahl1oz a telepein', ma valósággal rab- ménnie. !saság "jancei bankólt" kapják, 
1 ~a:::ü~:·1:;;:1:e~pae~~sz~!~ ~~ ;::~:~ ::!t!~z:~:~~\~;U::1~ ! cb~z ::!g t~~::n:1e:~:n:~~ • :f~!r\~~/ ~~:!f!i. üzlt 
vcdelmet hajtani. lalkoztak bajtársak letörésére. ni. Felment a bánya manage• ' társaság Ilz.letoiben pedig min 
Kerülje el a 001 zordons8gát éi! zi ~ t~~=: ~]:!d~;~tm~~;: i~~~ :! ::~~á::~• hogy en•1i:~t:1::~ t~bh~gymi:t P~!! 
változtasson a sorsán ugy, hogy tél magas feszültsógü villany-1 Ott sem ért azonban célt, ' után a bányAsz csak éppen a 
idején is az isten u.abnd ege alatt IÍJ'ammal tetitett dr8teövény- me~t a · szívtelen mana~r _is 11ti1rsaság_ ilzletMJen .tud fizetni, 
örillhessen az életnek és a sajnt ja- nyel vettek körUJ és oda csak lelkilldte. Az volt a kifoga$, mflna bizony nem Jut ott sen 
az mehet be, nkit a társaság hogy az ura erös wtlonista éelkidek se. 
vára munkálkodhnsaék. Most még policai elég megblzhatóknak biztosan ö is nz és beuédé\'id Igy élnek a sztrájktörők a 
:;:teheti ezt, ha idejében cselek- :~~:~ ::::~ :~~a:so:~trájk- :::::::~;i~t az ö hOSÖgea1VaÁle~á~;:~okCoa~lb~Aj~~ák, 
Állandó örjáratok cirkAI- lgy élnek rabságban azok a,hogy érdemes-e ezért sztrájk-
Irjon még ma részletes fc;\·ilá- nak az utakon éa nagyon vi- l!zerencsétlen ; emberek, akik törőnek felcsapni, hogy dr6t-
gositásért éli mi bebiz~nyltjuk, hogy gyáziiak arrn, hogy "gyanus" nl!m képesek felfogni, hogy sövénnyel elzárt plézen éljen 
Onböl is lehet egy öumagllval m,1g- elf:m ne férközhessen a t!rsa- sztrájktörésükkel saj!t maKUk valaki és annyit keressen ceak, 
~ elégedett és boldo~IÓ farmer. sát:;0!~~;:u k::!~~aa ál- :~~!tv!!!!~ ~:~ s:it~ ~~: am~:~~~~tté~~==!·ek Penn-
111111111ii1111111111101111111111111111mNmmmmn11111immmm11111111111111111111 lapotban, milyen rab módon él lapotokba, amilyenekben 50 aylvániában a bányaurak a 
nek a Valley Camp Coal Co. évvel ezelőtt éltek a munki- Szabads!g hat:Ajából. 
A R K H .1 l l & E D M I N S T E R :::,•~:~.;::;:'":•~.~::::. 00~;:.s:~.t ::-m"~:, .... DE L'u"'x ... c'W'1F_E_ 
9. KING s;!;:;wNERSs:1::-~8.Jg~::::m. J'LA. i~ vlsetaa dáizony lakik ll ::lk~sotán~~:=~ ;:~t~I 1 
na ~:n!~a ~:~te~~:~~iak~~: 1!~:: a::t a!~~ s~ba e!!'~8!1 nirf~~~AMSON, ~h:- A~• 
COLONY f ARMS, INC, mellette leil'en nehéz ?;áiban. lrt11 eJ6. Senki se nyomoz utá-! N!~~~;~RuK0:itjK . 
Az örök azonban, milcor meg lnuk, hogy hovi lettek. Valaki- ... ~ ml"d•n ld6b&n. $A.LES A.GBNTS jelent a drótsövénynél, vlseza- 1r61 ha az a hh,sjúja, hogy 6u 1 Á ~~ lE[ll:Att;.,; 
~UNTlNGTON HOTEL •- HUNTINGTON, W. VA. kergették. Nem engedték be-jszeköttetésben :il. vnn a szervt..! KereNen lel, ha w1mimaOnb• 
me1mi lányához. Azt mondtáJ:t zettel, az hamarosan "eltünik". 1 _.::. :,: Fl11u1m,~ ==o~ 
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D!NA CSODÁLATOS TÖRTÉNETE 




Ezt az óhazai mesét ie lapunk kivil6 munkatán111 
SZENTIMREI MÁRTHA 
irta a mal[yar bányászok számára. 
Szentimrei Mártha ir!sait évek .6ta élvedk a magyar 
bányá&zok. Tudják, hogy mindig lebillncselóen érd&-
kes történeteket Jlle&él el. Alakjai mindig köztQnk 
élő emberek és a történeteket az életMI lesi el. 
DINA CSODÁLATOS TÖRTÉNETE-
bármennyire csodálatos is, megtörténl eset. Szerep, 
Jói egytöl-egyik éltek és éhíek Maayaroruágon. 
Ha van olyan barátja, akinek nem /dr mi11 a - ' 
Magyar Bányriulap, rendelje meg udmáro. 
Könnyen megteheti ed moat. C'lok ia)dt eus. 
fUetisét kell megu/itania. legaldbb fél iure 
eg11 dollárral ia azonkioiü 10 tentet Üli be-
*üldeni.e bardt/a el6fuetéalre. E1111 egiu h-
re kiJldJük 10 cenUrt l>ardljánalt a lapot. Ha 
egéaz évre ujltja meg Z dolldrral ujsdg/4t, 
két barátjának rendelhdi meg 20 centbi 
lapunkat, Vao11 meureJtdelhetl u1111anllllffl 
krooezménn11el Hlrnler Mdrlon HetUrtp}ctt. 
Ha lJn most rendi ll meg bardt}ának a lapot, 
oloo,ni fog/a Szentimrei Mtfrlha na1111irerl 
re11é1f9itele}it6I. 
OLVASSAK EL A MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Kelt Farr, Colo., Szepf 10, 1927. 
Kelt Rowes Run, Pa. 
Igen tisztelt Szerkeszt:&égl 
Tisztelt uerkesztóség! Btitor va-
gy~k ~~..pár ISOrt intézni Onökhöz. 
m111t!ii egy multkori számból olvas-
tam! h?flY„ a t. azerkesztól!ég kedvé,;-
mÍnyt•nylljt elöfizetöinekt mivel több 
előfizetőt szeretne a Blln,yászlapnak 
• . aureuii. T. Szerkesztöllégl Amenhyi-
Tisztelt Szerkeszt6 Ui-i ·. ~n is megujitom a Blinyász!llpri. 
e.lófizetésemet, hogy két katonával én Mellékelve küld~m •. ~ófizeteaem 
megujit!sát a B!~yásZiapr.t egy evre 
- lejárt rney au~:i-1eztus l~n - ée 
20 ~tet, hogy)Mt ismeróstim cir.:iére 
a lapot szivesked jen~k, küldeni ,. . 
1s ~zaporltsam..,_~~Anyászlap elüffte-
t:1~:!e~:;it. A két uj harcos ~if'e 
Louis Ákes, Box 849. 
burg, Pa. ben tudok, én is hozzájár.\Jlok ahho:t, 
hol}' ezt a célt elérheasék éa küldök 
$2.20-t egy évi el6fizetélemre és két 
barátom cimét, hogy a lapban kÖ%Ölt 
kedvezmény szerint álfr c:9tért egy 
évig küldik a lapot. Kéfvn legyen szi-
vee a lapot az aJAbbi két cimre meg-
indltani: . Géza Ágosbm, Box 207, 
Farr, Colo. és Láczkdr..JAnos. Box 116 
Farr, Colo. 
A két uj cim a következő: Frauk' .Sz_üc.a, Box ö86. 
• burg Pa. • 
Frank Orezág, Rowes Run, Pa. _ 
John Gyukodi, R~wes Ru.;, Pa. 
Mellékelve küldöm a $2.20-t; azaz 
kett6 dollár é;II 20 centet checkben. 
Soraim zárt!val maradtam 'öszintt, 
tleztelójük-
Maradok kivil6 tie.deJette.l 
JOE AUGUS1', 
Bdx 151, Farr, Colo. 
Kall llto11'nnm, 8mptember 11, 1UI. 
Twtelt s„rteaÚI tJr! M1U6ul" kllldilll: 2 dolUr 61 ro 
eeutel. lllCllrb41 kellll doll.lr a '"" e!Mhe~ lD Clllilll a Hlmk.r 
Márton Het1lepJin. melret • ctme.n, s-611: ~•dll.NII t.,, a ma, 
~~o~,n~rtp~~r.!La D.l.n7lnl11POt ltotnh J>4w, Box -~1, , 
Az lt1811I "~ll70lc 11&g1011 ,:racálc", 1:midolom. ■- ottaniak 
11 u]all\ l nair,,,n 'lini.pók, d1 u6rt oNlc ldtutanl. mert ml 11■- . 
17011 IOltall H.17u.nk Uq,\IIJ bln76-ok. Aa 'tl!J!an t l w1clboltat, 
mlut & Kere.,t c11.n!lt, t117elembe NlD ltall n.,mJ. b.lHOU ót en117lt 
''™"11: • bfJIJUUthos. 1111Dt hec,u. 6D bei:.ot6m n omxnat a 
eam..,,luP,lók m~~ped~ 6D a nutrvkoa a• göne61uo, 
k<lren klYOI ..,..__ e:na,,aJt. Doblt u nem 11 clOda, hou nem 
Wlllrem a c1IUagcmlt. hleaG IIIU a barmlucadlk kr.telldl.11, hncr 
mtndll: a bur& ~ JlV'l!ai; N Cl&&. UZO.bu, 11:erelte<lt e&7Teo 
mura u dollti1. pedig ~..... 11:11 IIIIUl!ltürt duplu flatttilr. 
!:n11. a liJ11.11. ba eg hlllytn teru 4 uu 6 dollUt lllqo■1.11, u 
m,r '61 llerea. Hol un a n dolllrf !:&,' komp,lala munt.u kap g 
dol\Art I óntra.. tehlt U óni.t tellene dolgu:r.nla, '15,,lrt. K\11111 e•t 
nl11.tJ megtenni! Mllg a b&roro 11. Tehit ne,n 111 ,, h,l1hól a biatli.u 
lappal. hanem be I búba &l"Yal a lappal, Mnely I\Yllk boa111.1 aonlu 
a ue&,1117 elte-1t blnJUaoll oldalin h11.1c~t1.. 
Jil&ndw;n tta&i.!ettel a Dli.D7,lsslap 61 a , ... ,k„s.l6Mg ldnt 
MOL."Á!l ISTV.\N, 
~ 7U. &>. Rrownnllla, Pa. 




R_owes Run. Pa. 
STEPÁN ANTAL, 
Rfd. 1. Box 62. 
MUODtown, Pa.. 19!7 8&ept41mber 18. 
Magyar Bányáulap 
Himlervilie, Ky, 
iisztelt Szerkeazt6 Uri 
Mellikelve küldök $4.40-et bnnk checkben, amelyért 
legyen szives lo'rank Nagy, P. 0. Box 608 Masoqtown, Pa. 
előfizetfsét me1r11jltanl CJY évre e két barátjt\nak, J0--10 
cent&i, a lapot az alább megnevezett cimekre killdení: 
•.~ =::;, ~ ~i.M=..tor:;;,,~ 61 . 
1u!C?jV::':!; !~1:i~o: :zn e~~~~f~~ C:;1t: ~t 
éa szintén megrendelem a Bányúzlapot 10-fO centért 
két l:ÍarátomJ>Bk, kiknek cime ez: ' 
Loul• Kuvlca, Rrd. 1. 0reen1boro,1'a„ 0reene CO. 
.J°"°"b llAll kO. P. O. Box 45!, M■..ontow11, Pa. .. 
Maradok bány!sztestvérl tlaztelettel 
Jo/111 A.. Jn6 
Bo11 lH, W.-to11'11, Pa. 
Léechburg, Pa. 
...... ~ 
T· Reit Fairport, 0. Szept 6 19.,7 
/ap:Jte.;t:~~~z~:ls! 1:::i~ 
v~:t!:;~::~~~e~ \á:t!:a~ :~ 
relfl'utát, mert hogy beválnuk-e' kll.to-
n~knnk, azt nem tudom. A regrutAk 
c1me a következli: Andy Majoro;; 404 
Courtland S., Fairport Harbor •0 és 
Andy Szabó, 486 Cóurtland sL, Fair-
port Harbor, O. 
Mellékelve küldöm a 2 dol!Ur u 20 
~:~::Je',7.m a nevezetteknek a lap 
Kiváló tiszteleti.el 
ANTON LUKBA, 
406 Courtland St. 
'Fairport Hal'bor, O. 
U. J. Itt most ógyon ro.i.azak a 








ORANGE vagy PEACHES SZINIELÖ ADÁSOKRA 
8L.ATZ b WIDEJr,IAN SÖRÖK KIVÁ.LÓ IZÜEK: T AIICIIULA TSAGOllA. BAI.OlRA 
Fed LARRO Wlllianwm. W. Ya. 





ALAPSZABAL TOL\ T ES 
. kiiir61agos na,gybanl eladiu BAllllLYEJIILU OIITAT-
"'" ' "'"'"'"· · V AIITOü T sttP IIYITEL-Larro-féle elsöranfu t.karmá. 
nyok nagy raktira. BEii !S P81fTOSMI Sl.WJT 
Del Monte bnnis lruk lr.6p"riae- t==!:::::!-:~=~====::E~:=!!:::::::::!!:==li 
"; · A Mqyar Báayáulap Ny.-6j& 
Hinden (du.e.rlrut u11ba11 tar• HIML!I\IILLI ...a., 
1unl,,, •P· • 
11• lln Welcb,,n Y~n. JijJ)Ön b~. 
boc, mep1ugi!Jun • ui!l,t •• 
1ne1tubK01111. milyen ill&PO\bait 
Y&l'lll ■ k log,,!. L1 ll11nek """ 
kerúl Pfln•61H!. 
Ha rou.o fogai vannak, en UO• 
kat kljavltom, m,,..fkelt ,,~. 
kon J,6 munkil adok, 
EGY PRÓBA MEGOVÖZI ÖNT 
DR. J. S. CARTER 
A1 ,nomh e l8 tt1 t6r 
!,llurphy Bua illomh felett 
WELCH, W, VA, 
DR. 0. bl. WHIIT 
FOGORVOS 
MATEWAN, W, VA, 
Euk 6ta uolgllom ki a m. 
oar btnytuokat h munkl,,... 
mai mindig meg voltak elt-
gedve 
ÁRAIM Mé.RGil:11.1!.LTEKI 
TIIE PEOPLES BANK 
OF APP ALACHIA 
Uel1uoe el 11A!unk bet6tJi1. 
EADS El •IZTOS BANK, 
1~~:~EK 4% ;:~A-
Tl!KRI! Q l'l:Z:ETUNK 
Fl9yalme~et:;:~a!Juk ld, 
ute la n7\IH tartunk. 
The Citizens Bank 
• of War 
" 'AB w. V!. l 
El'ff baalr. a Drr forlr. ,.lll 
g-71■11\ 111.-ék•. 
KI mladlg ll&Ués'ret ,1. 
l ■ lc •l■den dolP,Mn u 
On 11olgilatlra. 
Pb1t lr.iildbk a T8'f 
udndea ffl16k •&nft.elt 
dljalt mellett. 
Jlet6t,16re1%lr.a•a&olfl• 
·"'•k.. Kan• lg-Jfeleluel Ma. 
1oue,-rr. , .. 1 .. 111ue1p1, 
■aur6L 
BEJELENTÉS: 
_a Magyar Bányászlap példátlan és eddig 
paratlan kedvezményben részesiti mostan-
tól kezdve két hónapon át az olvasókat 
Hasonló kedvezményre soha, sehol a vi-
lágon nem volt példa, de hasonló okok és 
indokok nem is léteztek talán még sehol a 
világon. 
A magyar bányászok végzetes idökhöz 
~~~~~~=-nyaipar haldoklása közele-
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
arra, hogy a magyar bányászok a' sorsukat 
tisztán )ássák. 
. Ha valaha azük.séges volt egy bá~yász.. 
UJság, akkor a következó két-három évben 
az fokozottabban szükséges lesz. · 
Erős, nagy, elterjedt_. megbizható hrp 
kell, amely képes legyen minden szak-in- · 
form,eiót pontosan és gyorsan beszerezni 
Eróssé, naggyá, elterjedtté kell hát a1 
Bányászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ·ezért a magyar bá-
nyászok fizessenek. A Bányá.szlap hoz 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt i;nég 
példa a világon . 
. A ?ány~októl • inkább csak egy igen 
kis sz1vesseget kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménnyel. 
A következóket adjuk tudtukra az olva-
sóknak, 
1 
Mostantól két hónapon át minden elö!i- · 
zetö me~~-ndelheti egy ismeró.sének, vagy 
egy baratJanak a Magyar Bányászlapot 10 
centért egy évre . 
. csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a :i c::.t, ujitsa meg saját elófizeté.sét egy 
Aki két barátjának vagy ismerósének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujit 
sa meg saját elófizetését egy egész évre. 
H~ tehát val_aki beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az ön elöfizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj elöfizetónek 
egy egész évre. Ha két barátjának a cimé-
re kivánja a lapot
1
küldetni, tessék két do~ 
Járt és busz centet beküláeni. Két dollár-
ért megujitjuk egy iivre az ön elöfizetését, 
busz centért küldjük egy évig a két barit-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldhet~ akár lejárt az 
Ön elö!iz.etése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isme-
röse, aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvez!Dénnyel. Megállapodtunk a Himler 
Márton Hetilapjával s ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a Jóvánsá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyászlapra az e16fizetését s 10 centért 
küldjük a szám~ra egy évig a Him1e.r Már-
ton HetDapji~ 
Azt is megteheti ön, hogy önmagának és 
másnak rendeli meg a Himler Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
llust centet kell beküldeni. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujitás 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költségel Mi az ujabb áldozatot nem 
sajnáljuk, mert hüek akarunk maradni a 
multunkhoz. 
Vajba a bányászok is megértenék a hely. 
zetet és eó-Operihw,ak velünk, seglten~, 
nek nekünk, hogy a lapot még nagyobb' 
és még erósebbé"tehessiik, a binyá,zok ér-
dekében. 
O_hazai mesék .... 
~~~· • ...;..__,....;::;.:._:.---r-
N■■■-M. 
(Í'olytatú) SimonékkRJ testvéri egyeti!rté11ben éltek s sz.ek, amilyet még soha: öuz.eazidlak! Ne- togtatnl a boldogságomat. 
Pannit biztatta, hogy az írások meg• már n:ual a gondolattal is megbarátko- kcd mindig ott a helyed, ahol én vagyok. ElkÖllzöntek a mentek. Két örvendezö 
érke:uise már csak hetek kérdé11e a akkor zott, hogy amerikai polgár lesz.. ta egy - De én magam is ellamerem, hogy l:lreg srh• áldása klaérte 6ket. 
_ végre - megesküsznek. Ké~ege.it ma- kis leányban reménykedett, miután Pannit, r;em pbzolok a grófi nüleldhez, négyelni Komáék, Pilinkáaék jól éltek 8 mivei 
giba 1'.rta. Hil1un bizonyosan ut ·se tud- nki llnnyit azenvedett gyalázatnak mondott ;,. fogom magamat előttük. i.z ember okoa volt s csinyján bánt az asz.. 
hatta, élnek-e mést 8zillei1 S ha é lnek, a anyasAgn alatt, most a ferjes asuony - Senki e16tt 11e szabad szégyenkez- ~zonyával , kedvéért Jutka laasankint Je-
fo rrad11lum s a kommunizmus nem jutlMt- 11nya11Agáru1k dicsfénye ,övezte. ned n-zért, mert engem szerettél, Mi egyek ~:i:okott durva modoráról. Helyes asuony 
ták-e öket koldusboli·a'! A:i: utóbbi eaetOOn Még egy keser(I napja volt Emil gróf- vagyunk a egylltt maradunk, akAr a kas- lett belőle. Nagyon köa:i:önte, hogy Panni 
e l volt szánva arra, hogy keményen dol- 11ak, amidőn meghallotta, hogy Monkvá- telyban, akár a vadászlakban, söt a krip- rájuk is gondolt. 
gozik, de nem enl'ei öket dükaeiret a:u:n- ból ,'1118zaérke:i:ett az AmeriJi:ai Vörö8 Ke- tAban is. - Megyllnk la, lelkem grófné. Régen 
vedni. • l'eSZt. Sietett fölkeresni Harria doktort, Panni szerelmesen ráborult. ragom én m:lr az uram fillét, hoff ne vár-
, Miu Violettnek többuör irt, de csak ho1,.•y Violetui hogyléte után kérde1.6sköd- - A kumáék ia neretnének haza men Junk addig, mig megrokkan a gyárban, in-
e lsö Ie,•elllre kapott•nagyon kedves, de rö- jön. Harris dr idegenül nézett rá a szája ni, de félnek, mert olyan nagy drágaUg- kább azegényeeebben, de otthon legyünk. 
vid választ. Vajjon miért nem válaszolt, fájdalmasan vonaglott, mid6n megadta a ról irnak, ugy-e gondol rájuk? Jl,;em bánom én, ha mefl"int cu.lt egy uil 
holott oly nagylelkü volt s még azért se feleletet. - Hogyne! Ha megkérem apámat, restöszoknyára telik is. 
neheztelt meg, mert nem vehette fe lesé- -Hugom meghalt. majd kerekit ki nekik valamelyik tanyibóJ - No ... no! - mondta a:t ura u in-
gll.l. Talin már haia is tért a azcrencaét- - Lehetetlen 1 - hebegte Emil gróf. egy takaros ki~ bérletet, amib61 megél- te sértödötten, én Itt ae prédáltam. Tet-
len orsiáwból, mely ler.iita a cár uralmit Oly é letteljes volt. hetnek! · tünk már annyit félre, hogy otthon is ren-
de Lenin személyében vérengzó zsar11ok - Igen. Minden ragál).' megkimélte s - Aztán - simult Panni més- szoro- desen járhau. 
igájába került ujra. egy ostoba golyó kioltotta életét. Mo11zk- 11abban hozzá - ai a szegény Szemetinl! - De ha nem telne, én akkor ia elége-
A brmon csöndben éldegéltek s örul- vában utcai hare folyt fehérek s vörö&ök annyit kinlódlk a lányokkal oly sok év dett lennék - mondta szerelmes pillanth-
tek, ha szépen köWtt a dinnye és kúrnltek közt s 6 kilépett a kórházból, hogy bevon- óta és soha életében nem blr Ölluespórol- sal Jutka. 
a k.ia csirkék, melyeket Panni elöueretet- ._zoljon egy sebesültet. Egy m'8nak száni:_ ni két hajójegyre valót. Pedig Szcmetl azt Simonék pers:te sajnálták, hogy a fia-
tel gondoiott. S ha tornado pusztított ve- golyó jirta át nemes szivét. TulBágba vitte mondta nekem: "Igaz, hogy en többé nem lai pár, akikbő l olyan ügyes munkatiraa-
gig a virágzó köZl!egeken és farmokon, ai önfeláldozást. .Mintha csak 11zándéko- láthatom a hadmat,' mégis ott szeretnék kat neveltek maguknak, tivozik. Ok - sok 
gond neheiedett rájuk. Mi Icu, ha u o un kereste volna a halált.. meghalni." ts ö, a vak ember vigaszt.alt okból - vég-leg Amerikában szándékoztak 
reményeiket ia semmivé teszik? Annyi Emil grófra azegzott sötét tekint.ete engoITI mindig a bibliából, mikor a lányok maradlll. 
pénzc Simonnak se volt , hogy egy-ki!t mintha azt mondta volna vádlón: Miattad! lenéztek. - A farmba fektetett pénzedet ma.id 
ros1_1z esitendöt kiheverhetett volna. S azon a napon Emil gróf ugy járt- - Rát ird nleg nekik, hogy késiülje- részletekben törlesztem, egyszerre nem tu-
M1kor Mr. Oswald McBurk igéreté- kelt, mint aki elvesztette lelkét. Nagyon, r.ek, én megváltom a hajój együket. Majd dom megadni - mondotta Simon Gergely 
he:i: hi,·en elküldte az amerikai misszió nagyon sajnálta .szépséges, angyali jóságu akad valamelyik tanyán egy Jakáa, ahol te lj es 6azinteeéggel Emil grófnak. 
poetájával apja levelét, Emil gróf fel- pártfogóját. békeeaégben meghuz6dhatnak. ll::letfogy- - Társa szeretnék maradni, Gersely 
Jélepett. Tehát éltek eill lei ! Az iratait ia Vádolta magát, hogy nélkll le talán liglan gondoskodom róluk. e\pipázgathat bátyám, továbbra is. , 
megkapta. Caak az verte le nagyon, hogy hossiu és boldog életü lett \'olna. De hát az öreg valsmi napoa helyeeakén. - Ne mondd! Miert'! A Saslllési gróf 
hívták ha:i:a - de magában. Méi ai hagy- nem volt ö oka semminek 1 Az emberi Panni arca ragyogott az örömtól. egyetlen örökösének lesz otthon min guz-
ján, hogy a feleségét nem kivántak lat11i, 110J"60kat a Végzet szövögeti ugy, hogy - Magam .ueretném megvinni nekik dálkodnl. 
de hogy a drága, aranyos, napról-napr,1. egjik , szálat ugy huzza a másikon keresi- eit a jó hirt. - Ki tudja? Azt se jóeolta mea- ne-
, u.ebb-oko!!Obb unokájukat ee! Sz.cgények, tül. hogy annak el kell szakadnia. - Azt is megtehetjük. kem senki, hogy vasutat fogok épiteni 11 
oly sok minden veszteség érte őket, de Emil gróf megrendült, aztán e lment Meg is tették. Bej 9lenté11 nélkül ér- finn mocsarak közt._ Mindenesetre meg-
azért gögjükból még maradt eiég. $zó , gyónni és iigalma megadó 1:i:omorusággá keitek s Szemetiné, aki persze mindig nya- nyugtató érzés lenne számomrs, hogy ha 
~incs róla, Panni alacsony uármazáau csillapodott. kig vol t a dologban, majd leroskadt meg- otthon ujra elszedik a magántulajdont, 
·volt, de a Sasülési grófok mindannyian a S1.üleitlil negyedévenként érkezett lepeté11ében. H4t még mikor előadta a Amerikában van valamíin. 
szépség előtt hódoltak me&' s ehhez a ha- pénz s havonként levél, melyre ö ponto- gróf jövetelének az okát. Slrva fakadt és - Jó. Maradj társam. Ambár esküt 
gyományhoz ö is hü maradt. l'an felelt, de ezekben a levelekben hazaté- minden áron kezet akart eaókolni Panni- mernék rá tenni, hogy Magyarországon 
A szllkséges formaságok elintezé..-.e ré.uöl többé nem esett azó. nnk ia. A vak ember összekulcsolta kezeit. brökre befellegzett a kommunistáknak. A 
után megesküdtek. Valamikor bizonyára Pnnninak csakugyan leinya 11zilletett - Ezt már nem reménylettem ebben polgáuág észbe kapott II survezkedik. 
ugy ' gondolta Emil gróf, hogy biborszinü, s nzt Violettenek keresztplték Harris Vio- a föl di életben J Áldottak legyenek Jst.en Pakoltak a fiatalok. S egy hllvöa reg-
drágakö,·ekkel ékesitett di11imagyan ~ll. lette emléke iránti kegyeletből. A leányka kiildöttei ! - rebegte megindultan. i;elen ott találták magukat a Majestic fe-
az lesz a völegényi pompájn, Panni mt>g már járni tanult, midön olyan levél érke- ll::s bibliai á ldást mondott a grófra, déhetén, amint bucsut integetnek Ameri: 
mirtus.i koszorur61 álmodott. De mivel iett Budapeströl, mely véget vetett Emil l'annira s minden leszármazójukra. ka ködbe veszö partjainak. A hajóóri:111 
pap nélkül lettek egykor egymáséi, ai gróf fnrmer eletének. Anyja irt, szemre- Panni a lányok után kérdezősködött- teljes sebessékgel szelte a hullámokat. 
ilyen kii lsös.égeket mebrt&gadta tőlük az hányóan. Mind férjhe:i: mentek már? - Ra Isten aegit, husvétra otthon le-
:~e:, k~he~~~u~~z:.'t:!';~1.0~~u:;1k~~k 001.;~~~~óte~~~ft s~!~;:z:tgF;~:ó;~: doin~. Eh8?rv:o~~i~é:k:fen:. ~<m~~: . ::~e:~~; örvendezett Emil gróf. Örülsz, 
ai eakiivö még csak engedély arra, hugy lása kétes volt s lizálmaiban mindig té- ll)'Ck nem akartak Amerikában házasodni. Panni némán simult hozzá. Nem mtr-
<"gé11:i:en kiismerheaaék egymást. sred hivott. Art kell hinnem, hogy 11zived a Aki lehelte, nyomban a háboru utin haza. t-e elárulni, hogy inkább félt. Az u éjszu-
Ei alkalommal hagyta Panni először fogságban jóggé dermedt, hogy nem jössz ment. Igai, hogy vén fiuk. De a férfi ka p ka jutott estébe, mikor Inda parancsire. 
otthon kis fiát, aki persze nem értette, m1- _ h_aza. holott Magyarországon már rend :1s&zonyt, ha örel'ebb is a kocsiutnál. A megszÖkött a Fácános erdöböl. Hog-1 meg 
ért csókolgatják annyira hazatérő siülei'! \"an. Szánj meg végre bennünket a jertek jányok meg nem akarlak haza menni. Mán a grófék és Domiánék elébe lepni? Az-
Miért sir anyja? Sok év telik abba bele, haia mindannyian.'' ,,.. derogál na nekik a mezei munka. A puccot utAn, hogy a kis Violette ölébe kéred11:ke-
mig felfogja annak jelentöségét, hogy öt . Ettöl az utolsó szótól megdobbant megszokták, nem akarnak lemondani ró- dett, fel ragyogott a szeme. Ki!t törvényes 
attól a naptól kezdve illette meg a gróf \"o lna Emil gróf azive akkor is, ha kóvé la. Gyári lányoknak vesznek örökre! No, grp!i gyermek anyja volt 8 amit egykor 
Saeül~i Emil név. dermedt volna, Ez volt a megváltó szó, nem tudom, ki bajol velllk annyit, ha én a tudatlan Bende Panni vétett, már senki 
Panni Pálinkáséknak irta meg, hogy hiszen boldopága kö:i:epette is gyötörte a ui!lnek eresztem öketl ll::n caak gondjukat Ee \·ethette szemére! 
e11küvöjük megtörtént, Emil gróf pedig honvágy. Mégis Pannihoz fordult, miután viseltem ... pedig- mennyit vexáltak. Mnjd - - - - - - - - - - -
r;:i:llleinek. Szép ~öszönö levelet irt, beleön- feloh•11sta neki a levelet. megtud j ák, hogy" ki volt Szemetiné! -
.. tötte minden utánuk való vágyakozását, de - Mit szólsz hozzá, feleségem? mondta böbeszédii káröI'ömmel. 
öszintén tudatta azt 111, hogy vagy cu.lá- · - Menjünk minél előbb. Tartozik vé- - Szegények - suttogta Panni -
dostól lássák szivesen, vaa-y - sehogy, lt a 11zllleinek. ll::n majd a gyerekekkel ~zeg-ények. Miért is vándoroltak ki, ha 
Választ nagyon sokáig nem kapott, meghuzódom Domiánéknál, ha nem kiván- ökeL nem kCnyszeritette senki. Szerettem 
csak nagyobb összeg péni érkezett nevére, r.ak látni. volna mégegyszer látni ökot, de most már 
e-gy sornyi irás nélkül. A farm virágzott, - Ilyeneket ne beszélj, mert olyat te- inklibb menjünk. Nem akarom eUlttllk íl-
A:z öreg- grófi pár olvasgatott a 
!.önyvtárl!ioba csöndjében. A kandallóban 
még lobogott a tllz, de az ablak elött a 
budapesti palota kertjében már vir/Ígok 
boritották a mandula éa barackfák ta,·a• 
szi szélben himbálódió ágait. A grófné 
letette könyvét ... nem tudott elmélyedni 
• 
BANY ASZOI. ARV AJ 
n. atsz 
BENDE PANNI TORTtNETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRTHA 
Lelé. A gróf relnnett. 
- Mily nyugtalan vagy, édeaemJ Hi-
~e~- nem tudatta Emil pontoean érkesétte 
id~Jet. Türelem! Tllrelem I Ha iúr any-f!~~ _ vártunk, ezt a kis időt még klbil'-
. Alig végezte be uavalt, Domián, u 
inas lépett be. Valami nagy felindulás lo-
olvasztotta arcáról a ráfagyott merev66-
get. Hangja is ·rezgett. 
- Méltózt.auanak ~tfárnd ni a SSA--
lohba ... egy kedvea vendég virakozjk ott 
aki nem akarja mag-át megnevezni. ' 
- Nő? Fé.rtn - kérdezte a gr6f. 
- Egy férfi. 
Ataiettek: a szalonba. Egy férfi állt 
ott,_ akit• ~lán fel ae iamernek, ha nem 
t~rJa feléJük karjait. Az ilyen meg-rbw 
nsiontlátAaokat leírni nem lehet. Vira. 
kozásban eltelt évek temérdek vágyn 11 
t.zenvedése olvad fel a könnyekben, midön 1 
a _hatirtalan öröm csalódásig hason lit a 
merhetetlen kétse;-bee!léahcz. 
Panni_, aki mint előre megbeueltéll, 
a 11zom11zcd azobában várakozott a kic<il-
~yekkel, belépett velük s pillanatig nagyon 
n:"ának érezte magát, mert Emil gróf ad-
dig csuk a szü leié volt. De Emilke nl!m „11• 
gedte, hogy &0káig megfeJedkeuék róla. 
Elkezdte rániatni a kabátját. 
- Apa ... apa, ne sirj! · 
_ . Emi! gróf feleszmélt. Karj.ira kapta 
~!ü ::;n!:.°lettet is, Ui)' mondta ujjongva 
- Nézzétek unokáitokat! Elég g;,,é--
pek? 
- Angyali szépek, - suttogta a nagy 
anya, bár még nem is látott könnyeitől. 
Az öreg- gróf csodálkoió pillant'8t 
vetett Pannira. 
- 0 ..... 
- 0 u én hü, jólelkü, blesé.rem. 
Szeressétek ugy, mint engem, Jöjj köie--
lebb kedves! - J::s kézenfoKVa &2.ll leihcz 
vezette. 
- Akkor fiam, te rWedtél bennün-
ket! - szólt szinte za,·artan at öreg gróf. 
- Te egy elöke16 amerikai ladyt vettél 
~l feleséglll . 
- Nem! ,O az, Bende Panni. Csak a 
müveltsége, modora és öltözkódi:se egy 
nmerikai ladyé. 
Az öreg grófnll átölelte é~ homlokon 
csókolt.a. "t:s euel a csókkal menyévé fo-
gadta a szerencsétleniil járt bányá;.z i\r--
váját. A fia kedvéért tette, de néhány nap 
mulva, mikor meggyőződött arról, hogy 
Pannit s1.erencséje el nem kapatta, •HO• 
rény maradt s példás feleség és any11., mii: 
r;zerette önmagáért is. Rát meg az unokA-
kat. akik kacagást. -hoztak az ódon palota 
Lánatos egyformaság&ba. 
Néhány nap mulva a fint.1;1Jok o!lut.all-
tak, hogy örömet vigyenek a vadáulakbA 
is Domiánéknak. 
Hiszem, hoin,· egész életükben Igyek-
szenek majd boldogságot vinni mindenih·é, 
Cihová esnk bplépnek. Ez a legnebb hála 
Isten iránt, hogy akiket nagy megpróbál-
tatasok utAn boldogiiágho:i: segltett, bolrlo• 
git:sanak töliik telhetöleg másokat. 
V t G E 1 
i "" :woo~~ll 0~ the World 
Lop.n Valley Mmers Camp 
NO:: 188. szeptember 25.en, ta-
~ u:J:mr:~:ia:,~~=~ ~-~ '" •l~l"•k v•~. ·-, 
~ az Ellia Bali Parkbim a t:!'!11.1:.".1";~ lu,,1si t..ttA• ~• ' 
Jr:orceolyázó teremben. A mu-
t~tt,8A k:~:t /ét:: 3~~:i 
Iégjpbb zenekar fogja 11zolglil-
.tat&ii. Belépti dlj : Férfiaknak 
J L,ÖO, nőknek 26 cent. 
LOGAN VIDÉK 
' MAGYARJAINAK FIGYELMÉBE! 
lrtesifem uennel Logan 
vidik magyar,álát, hogy . 
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